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L o s e o n f l i e t o s o l > i * e r o H . 
[| tanllo di! la U o a \ m m 
E N S A N T A N D E R 
Tranquilidad. 
Duraiirte bodio el díi^ de ayer la tranqaJi-
Hdad iha sido absoluta en toda la pobla-
citím,. ibaciéndiose la vida romo de ordina-
rio, "sin que (baya podido -notarse s imon ía 
aiigiino de t u r b a c i ó n del orden púbiico. 
No parec ía que estábannos en estado de 
guerra. AI atardecer, y contó de oostum-
bre, tocó la banda nmniü tpa l en el nuevo 
templete del Boulevard, Miéndose a n ú n a -
dísinio el ipaseo. 
E n la estación del Norte. 
La esitaoión d'el Noi le estuvo custodiaida, 
como ios pasados días , por fuerzas de Se-
guridad, cuiyos servdcdos no se utiWzu-
S.MI pui-a nada desagradable, ya que por 
aquellos alrededores n i siquiiera a^arecie-
poai los obreros toeliguistas. 
L'os trenes mllxto, correo y -rápido salie-
ron conducidos po.r personal de la Compa-
ñía,' gobernando la locomotora del r á p i d o 
u n ifogonero que se comprome t ió a llevar 
el tren ihasta Valladolid, punto donde cam-
büfli el p e i ^ i a l . 
Todos los jefes de la'.linea han recibido 
ó r d e n e s de la Suiperiori^lad, c o n í i n n a n d o 
en los cargos respectivos a los que in ter i -
na mente los d e s e m p e ñ a n . 
Sin descanso alguno Jian trabajado, 
ademiás del «efiior jefe de la estación, el in-
geniero m e c á n i c o encangado de todo lo 
refente m la t racc ión , don J'ose Elzegarre-
t a ; el l ín terventor de la l ínea, don Pedro 
L i t r á n ; Los intei'venitores de Sección don 
Augusto G a r c í a de la Sota y don Pablo Pa-
rellada, y los s eño re s que ya (hemos cita-
do en nu.egtras anteriores finíormaciontes. 
Un acuerdo. 
El acuerdo tomado ayer en jun ta por la 
Federac ión local de Sociiedades obreras se 
redujo tan sólo a apoyar moral y mate-
riailmiente a los obreros ferroviarios de 
Santander que se encuentran parados a 
(lonsccuencia de la/huelga. 
La r e u n i ó n , pues, tuvo c a r á c t e r exclusi-
vamente local. 
Trabajos del gobernador militar. 
El s e ñ o r vizconde de Uzqueta l lamó 
á y é r m a ñ a n a a su despacho oficial a la 
Comis ión de maquinistas y fogoneros 
huelguistas de l a C o m p a ñ í a de los ferro-
carriles del Norte, con objeto de ver s i 
c o n s e g u í a que volvieran a l trabajo. 
Según nuestros informes, los hnelguis-
ilas se mostraron un tanto reacios, y , por 
ú l t imo, d i jeron a l general gobernador 
que c o n s u l t a r í a n con sus c o m p a ñ e r o s . 
Por la tarde volvieron a ser llamados 
por el vizconde de Uzqneta, prosiguiendo 
las gestiones para que los maqudnistas y 
fogoneros reanuden el trabajo. 
•Nada se a c o r d ó en definitiva, quedamdo 
todo pendiente pa i a o t ra conferencia que, 
seguramente, se c e l e b r a r á hoy. 
Dice el vizconde de Uzqueta.-^Llama-
miento de la segunda reserva. 
Por l a tarde fuimos recibidos por el 
gobernador miil i tar. 
El vizconde de Uzqueta t e n í a pocas no-
ticias que comunicarnos. 
—I'uede usted anunciar—nos dijo—que 
he recibido las ó r d e n e s para proceder a l 
l lamamiento de la segunda reserva. Es-
los obreros ferrovkirios (jue pertenezcan ras m a d r i l e ñ a s , que pr tparoban para el 
a dicha s i t u a c i ó n , y a aquellos otros que domingo un acto de pimesta, han deeie 
haya.n servido en el ba ta l lón de ferroca- tido de llevarlo a « abo. m vista de l a falta 
rriles. Inmediatamente que ha llegado a de ambiente. 
m i poder l a orden, he dictado las dispo- j T a m b i é n t r iéni fós taro». en la Direcc ión 
siciones oportunas para «su cumplimiento, j de Seguridad que no M p í a n recibido cón-
Nosotros le interrogarnos désriués so-
bre 'La proh ib ic ión de celebrar hus confe-
rencias te lefónicas , l a m e n t á n d o n o s de la 
p e r t u r b a c i ó n que a los pe r iód icos pro-
duce. 
—d'nes ese mal , por ahora, no tiene re-
medio... 
—Luego, ¿ segu i r á in ter rumpido ese ser-
vicio? 
—Sí, s e ñ o r ; por el momenlo s e g u i r á ln-
iterrumpido. 
—¡Se ha dicho que ha sido clausurado 
el Centro de Sociedades obreras—le inte 
rrogamos. 
—En efecto—.nos óontes tó el genera'l—. 
Anoche, apenas apenas tuve noticia de 
que se celebraba u n á r e u n i ó n de Juntas 
directivas, o r d e n é que fuera disnelta y 
se clausurase el Centro. 
— Y , ¿ n a d a m á s ? 
—No, s e ñ o r ; ya ¡no hay m á s uoticlas 
por hoy. 
Y nos despedimos del b i /a r ro goberna-
dor miMtar. 
EN REINOSA 
Vuelta al trabajo. 
Todos los obreros de la C o m p a ñ í a que 
se h a b í a n declarado en huelga han vuelto 




L a «Gaceta». 
M A I M U l ) , 14.—La «(iaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones ollciales: • 
De l a Presidencia.—Decreto suspen-
diendo las sesiones de Cortes. 
Otro suspendiendo ^temporalmente en 
¡todas las provincias del Estado, excepto 
en las Baleares y Canarias, las g a r a n t í a s 
constitucionales. 
De Estado.—Concediendo la cruz de 
Carlos I I I a don Rafael Gasset. 
De Guerra.—Autorizando a l min is t ro 
para l l a m a r a filas a todos los individuos 
que se hallen en La s i t u a c i ó n de segunda 
reserva, que pertenecen al regimiento de 
FioTocarriles. 
Visita de inspección. 
A las seis de la tarde estuvo en l a es-
tac ión del Norte el minis t ro de Fomento, 
para g i r a r una visiita de inspección y en-
terarse personalmente de cómo se h a c í a 
el servicio. 
Los periodistas fueron a l ministerio de 
Fomento y al l í les comunicaron que no 
t e n í a n ninguna, noticia que faci l i tar . 
Las primeras cosecuencias. 
Se nota en M a d r i d la escasez de algu-
nos a r t í c u l o s de p r imera necesidad. 
'Hace dos d í a s que no llega pescado n i 
se recibe la leche, que en gran cantidad 
v e n í a de .Asturias. 
En la Dirección de Seguridad. 
El director geni í ia ) de Seguridad ha 
te l lamamiento se reduce ú n i c a m e n t e a1 manifestado esta tarde que las cigar.re-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Juan flrregui Garay 
que falleció el día 16 de julio de 1915 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
> ? . i . r » . 
Su viuda doña Juana Mend a y sus hijos José, D o l ó o s , Angel, María, Anto-
nio, Luis, Rosario y Jesús, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alni9 a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana en la iglesia de Nues.-
tra Señora del Carmen, la de las seis en la iglesia del Sagrado Corazón, la 
de las ocho en el colegio de Hijas de Caridad de la Purísima Concepción 
(Ruamenor, 18) y la de las seis en la iglesia parroquial de Reinosa, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Reinosa, 15 de julio de 1916. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispos de Toledo y Valla 
dolid, Nuncio de ? u Santidad, Arzobispos de Burgos, Zaragoza y Santiago y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Salamanca, Oviedo, Vitoria y Ta^a-
zona se han dignado conceder 200, 100 y 50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
h.ifio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Cantiilta da dini • una .—Wad-Rái , 7. 7.' 
Z f. SiEITa f a q u í n Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, !).—SANTANDER 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a aeie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda F r i n t r a . te y l l . - T s l i f t i i a I f l . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 7." 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de l a mvjer .—Vía? 
urinarias. 
AMOS D I I t t A L A N T I , I I , 1.* 
firmacu'm de las dete-noipnés de varios so-
ciadlstas realizadas en i iarcelona. 
Ferroviarios detenidos. 
Compliei idn órdenes de la autor idad 
m i l i t a r se han realizado hoy varias de-
tenciones de individuos perteueoientes a l 
Comité de huelga, de los ferroviarios. 
•En la Casa déj Ih i fh lu hubo esta larde 
poca í i t i imación . 
¡Varias péUÁiones que h a b í a coiivue-ailas 
se han suspendido, en vista de l-a*.¡inor-
majleís (•irciin^lancias. 
Alcance del decreto de suspensión de 
garant ías . 
El d e c i d í ' .suspendiendo las gararutias 
constitucionales no se Refiere m á s (jue -a 
las provincias que comprenden la red le 
r roviar ia . 
Sin embargo, se l ia .•om.unirado el de 
cieto a todos Los gobernailore, por si les 
llM&e precÜSO, ante ntalquier re|.i-odnecinn 
del ruo'viinientQ huplguís t i w 
Un extraordinario de la «Gaceta». 
Se ha, publicadn un- n ú m e r o extraordi 
mi r io de la «Cace ta» , inserlamlo el decre 
to de iSuspeimión de g a r a n t í a s , el eual se 
ha vendido por las calle-s 
L a huelga campesina. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión se 
ha recibido un telegrama del gobemaiior 
de Cádiz comunicando que aumenta, el 
nú ine ro de patronos que aceptan las bases 
propuestas por los obreros de la campi 
ñ a de .Medinasidonia,' que e.sian en 
huelga. 
Confía en que la huelga s e r á ic^uella 
rápidamente. 
Dicen los gobernadores. 
El (inbieruo ha recibido telegramas de 
Jos gobernadores de Guipúy.eoa, Barcelo 
na, SaiiiMiuler, Vizcaya, Logroño , La Co 
r u ñ a , Zaragoza, Caste l lón, Valencia, A v i 
•la, Falencia, Lugo, Huesca, Navarra, Se 
govia, Val ladol id , León y Lér ida , comu 
n i c á n d o l e la cesión del mando en sus pro 
vincias respectivas a los gobernadores 
mil i tares . 
Intento de descarrilamiento. 
Según una noUficaey o del gohernadoi 
de Burgos, los huelgni^tas intentaron 
descarrilar el r á p i d o en Miranda. Adver 
t ido a t iempo el acto de sabotage, pudo 
evitarse la ca t á s t ro fe . 
Propagandista en acción. 
Dicen de Baire lona , aunque la noticia 
no se ha e o n í i r m a d o , que en aquella po-
blación fueron detenidos los socialistas 
Largo Caballero, U a r r i o y Besteiro, los 
cuales fueron a Madrid para hacer pro-
paganda en pro de la huelga. 
Normalidad. 
En la l ínea de los ferrocarriles del Me-
d iod í a la normal idad es completa, tra-
b a j á n d o l e eoino de onl inanm en lás ofia£ 
ñ a s y en la es tac ión . 
Lo que dicen en la Casa del Pueblo. 
En la (lasa del Pueblo no se lienen uo-
íiciias de ineidentes. 
A y e r prestaron servicio cuatro maqui-
nistas asociados que téníain cmnpiromi-
sos a i i le r ior rs con la C o m p a ñ í a del 
Norte. 
Él Comiie no cesa un momenlo de re-
comendar cordura a los huelguistas, por 
lo que sé supone qué no o c u i r i r á n inci-
denleK. 
Comisión de huelga está d iv id ida en 
varios grupos, con objeto de evitar imtro-
misiones. 
No hace gestiones acerca de los d e m á s 
Sindicatos para "que secunden &] pa-ro, 
porque el del Norte, presidido por Moise 
Conde, reside en Val ladol id , y 'de él han 
de sal i r todas las resoluciones. 
Maquinista aristócrata. 
.('.on objeto de no I n l e r r u m p i r )a calida 
ordinar ia de los I r e n e s . . c o m l u c i r á la má-
quina del r á p i d o de I r n n el jefe del de 
(pósito de nná.quinas señor Miqnc l , ex oa-
piitán de i n f an t e r í a . 
La del mixto, la g o b e r n a r á el conde de 
Zaragoza. 
Una petición y un aviso. 
Todos los maquinistas y demás emplea-
dos de la es tac ión que prestan servicio 
han pedido que, e/i lugar del brazal, se 
les pnvvea de nni'i'orme mi l i ta r . 
E n el depós i to de m á q u i n a s se ha fija-
yJJ .'iviso de l a C o m p a ñ í a , en el que se 
anuuiMii p¡ acuerdo' tomado por ésta de 
ascender a todos los fogoneros (pie lleven 
dos a ñ o s a. s u s emeiy . 
El correo extranjero. 
Il(,y h;) llegado a Madr id el correo del 
KMr. in jepí - ),|7•'3SP,̂ ,,•1,,'l(••'llt,' !' dos úl-
•timos d ías . 
Habla Romanenes. 
A: recibir ihwy a los iperiodistas el conde 
de Romamontfs, mamiifestó que se siente 
confortado en su act.itudxpor las «pímioneo 
que 'han emiitido los señores Mama , La 
Cienva, Dato y Alvarez á b r e las medidas 
a'dop.tadas por el Gobierno. 
Negó que el llamamiento a Jilas tenga 
c.ará.ot'er de ifl.o(ydiltizacaón, pues sólo se tra-
; i de suprlmiÍT' las liicepcjas semestral 
iBiijo tamlbién el p r é n d e n t e que hab ía 
recibido un telegrama, f irmado por 1.500 
huelguiisias de Miiranda de (Sfero, otfre-
ciiéXjdose a reali'zar el sersicilo d'fl lo« fcífe-
ne-s correos, a nomliiclión de qu-c no lleven 
viajeros, v sji, carecen, a prestar servicio en 
los Irenes," mili tares <mg ihaya necesidad de 
ongainlzar. 
L a impresión del Gobierne, 
Ivl conde de Romanones conferencio chr 
ra/de lango rato con los miinLstros de la 
Gopirmución, Guerra y Fomento. 
F,l si-noi \Uiiy. Jdmlénez daó enema de los 
telegramas recibidos en su departamento, 
y el señor Gasset de líos que lii.gau a Ta 
jfyfreoetón de Obias piiblicas. 
VA Gobiernu tíe7)e la .impresión de que 
•ie tífyHfiyys Uí?a jn,ayoí' l*?ideniiia a la nor-
Lo qtie dice Gasset. 
VA m-íníistro de Fomento, dnterrogado por 
Jos {periodistas, m a n i f e s t ó <jue su impre-
s ión acerca <lal confticto f en iw ia r i o era 
m á s optimtísta, pues iba aumentadoJa cir-
cfulacdón de trenes, dncluso de m e r c a n c í a s . 
E l Gobierno, ag regó , m e d i a r á como ár-
bi t ro para conseguir la normalidad, y esta 
m e d i a c i ó n se ihará tan pronto comió una u 
otra parte, obreros o C o m p a ñ í a , quieran 
entrar en negociaciiones. 
El estado de guerra. 
Bl conde de Rtomanones l i a maníi íestado 
hoy que la suspens ión de g a r a n t í a s y el 
estado de guerra en las proviineaas a que 
afecta el conflicto ferraviaTiio solamente 
d u r a r á el tie/mpo indispensable. 
Justificó la adopoión de estas medidas 
oomo una prervisdón, y ratificó su proipósoi-
to conoiliador, abrigandio la esperanza de 
que el conflieto se so luc iona rá satisifacto-
riamlente. 
En la estación del Norte. 
Durante todo el día ha reinado ooimpleta 
iranquiilldad en la estaedón del Norte. 
Las fU'ecauciones adoptadas han -tido 
iguales a las de ayer; pero los ihuelguis-
táS no Ihanihedho actio de presencia en Ins 
alrededores de la es tac ión . 
Hoy salieroni el r á p i d o de I r ú n y un tren 
de m e r c a n c í a s para Venta de Haños, con 
personal de reservistas y del bataJ lón de 
ferrocarriles. 
El correo de Santander ha llegado fu-
sionado con el de Asitunias y ha t r a í d o bas-
tantes ^viajeros. 
Los periódicos, • 
("orno consecuencia de las quejas de al-
gunos per iód icos , por el retraso de sus 
ediciones, el min is t ro de la Gobernac ión 
hab ló con el general M a r i n a sobre la cen-
sura, pues telegramas que h a b í a n pasa-
do por la censura de su minis ter io eran 
i ecensurado*. 
E l gobernador mi l i t a r ha dicho (pie au-
m e t i t a r á el mimero de oficiales censores 
para dar mayor rapidez a l servicio, pero 
que no hab í a m á s remedio que enviar a 
su censura pruebas dobies de todo, aun-
que no tenga re lación con la huelga lo 
que haya de publicarse, incluso las notas 
oficiales de •Gobernación. 
Movimiento de trenes. 
Según nota facil i tada en Gobernac ión 
sobre el servicio'de trenes, resulta que de 
la e s t a c i ó n del Norte salieron: un tren 
m i l i t a r para peón con fuerzas del regi-
miento de la Reina; el de Santander, a 
las seis y cinco, conducido por miilitares; 
a. las diez y o d i o y cincuenta, el correo 
de Asturias, y el de Galicia a las diez y 
nueve y (unco. 
Á las* diez y ocho llegó el mixto correo 
de Val en ctia, a las diez y ocho y cuaren-
t a y cinco el t r a n v í a ' d e Avi la , a las diez 
y nueve los correos de Asturias y Gali-
cia, fusionados, y a las veinte y veinti 
cinco otro tren t r a n v í a de Avi la , 
A Segovia llegó el r á p i d o sin novedad, 
siguiendo a Val ladol id . 
Ha llegado t a m b i é n el corred de Madr id 
Zaragoza. 
Para conducir id tren de Badajoz se 
ofrecieron los fogoneros F e r m í n ' Cuervo 
y su h i jo . 
L'ara el de Almer ía se ofreció t ambién 
el comandante, retirado, don Rafael Gar-
c ía Casero. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 14.—Los directores de 
pe r iód i cos han conferenciado con el ca-
p i t á n general para t ra tar del ejercido de 
'la censura. 
E l c a p i t á n general ha publicado una 
a locuc ión , diciendo que el es íado de güe-
ñ a se ha declarado para asegurar la 
t ranquil idad y el orden púbiieos. 
Añade que confía en la sen^tez dé I ts 
catalanes, ofreciendo encauzar todos los 
asuntos por corrientes de a r m o n í a . 
EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 14,—Se sigue prestando ei 
servicio de vigilancia propio del estado 
de sit io. 
Se lian constituido retenes en varios 
puntos, patrul lando la benemériUi por 
Jas calles. 
E l Orden es completo. 
El estado de guerra alcanza a q u í a las 
provincias de Alicante, Albacete, Murcia 
y Teruel. 
La Guardia c iv i l ha detenido en el paso 
a nivel de .láliha a un limpiacoches huel-
guista, que trataba jie ejercer coacción. 
Lía sido encarceladp. 
El c a p i t á n general ha autorizado a los 
h u é l l a n o s para que celebren un mMin. 
cyn objeji) de pedir- que se facilite la ex-
portación de p á t a t a s . 
La resonancia qpe el conflicto de íerro-
viarios ha ali-anzado aipií l ia sido relalh 
vamcnle p e q u e ñ a 
EN GUIPUZCOA 
Suicidio de un ferroviario. 
I R U N , 14,—Al salir un tren de la l ínea 
de Elizondo se a r r o j ó a la v í a un obrero 
ferroviario l lamado Viotoriano Gómez, 
que fué despedido ayer por la Compa-
ñía . 
E l infeliz q u e d ó destrozado. 
L a ley marcial. 
SAN SEBASTIAN, 14,—Una c o m p a ñ í a 
del regimiento de Sicil ia, con las bandas 
de tambores y cornetas, y al mando de un 
E L GRAN CASINO.—Vista del «hall» con un grupo de invitados, (p 
VVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVV^^ ^ffl 
tadio con poderosa fuerza trah,-
huelgas v desórden es.. ¡ v 7Í_ 
no pasen d,- h m . . ^ v i . , , 
¡Con .•uanla razón decía d,!^ 
Maura en su 'reciente discurso J 
ambos l levar ían a cato} y u« '' 
España! 
l i a n salido el correo y el r á p i d o de M a 
dr id , eon m a q u ¡ u i « t a « ' del depós i to de 
I r ú n , que son reservistas. 
El personal de la es tac ión de B e a s a í n 
sigue adicto a la C o m p a ñ í a , 
EN S E V I L L A 
Dos detenidos, 
S E V I L L A , 14.—Han siido detenidos dos 
individuos que ailra.ncaron varios U m 
dos del gobernador m i l i t a r suspendiendo 
las g a r a n t í a s constitucionales, 
EN B I L B A O 
R I L B A O 14.—Esta ^ n a ñ a n a í a l i ó el tren 
eon eo conduciendo viajeros para Madr id , 
Zaragoza y Barcelona, 
Todo el personal pe r t enec ía a la Com-
pañ ía , excepto dos mozos de tren, en- cuyo 
lugar iban dos soldados í e r r o v i a r i o s . 
A las siete de la tarde llegó el. correo de 
Madr id , con completa, t ranquil idad. 
No Ihau oeurrido incidentes de ni ingüna 
clase. 
' V w v v v v w v v v v v a a a \ v ^ v \ v \ v v ' W v w v \ a \ v x v v \ v \ A . v v \ ^ v v 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las Malearías» marca U L E G I A . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
Tocando lasconseGuencias. 
No todo va a ser disfrutar del ¡Poder de 
u ñ a manera agradable y dulce, oomio ha 
vemido suiCediendo en E s p a ñ a desde que el 
«beatífico» señor Dato se enca rgó de re-
glir (!) los destinios de nuestro país . 
IPaiefee que la presente Imelga de ferro-
Miarlos iha sido el acicate que ha hecho sa-
l i r a nuestros gobernantes del estado «so-
pon t ico» en que se enoontraban desde que 
el partido liberal se 'hizo cargo del Poder, 
gozando tranquilamente de una s i tuación 
encantadora, bajo la grandiosa sombra 
p.Oyeotada por la presidenaia de un Con-
sejo, . 
E n estos males que aquejan a las gen-
tes ihumiildes, a las '(alases trabajadoras, al 
pueblo en general, no 'han de buscarse sus 
causas pr imi t ivas en el presente estado de 
cosas; l i ay que profundizar m á s ; hay que 
remontarse a los táemjpos del presidente 
idóneo, durante los cuales comenzaron a 
subir las subsistencias de una manera 
alarmante, son que hubiese u n decreto 
que pusiera t é r m i n o a una s i tuac ión em-
barazosa, que de seguir con los miisinios 
individu'os ¡hubiera llegado a desesperada. 
E n la actual ihuelga, los ferrcuviarios pi 
den ii,n aumento de jorna l 
i. La ra-
zón es muy semiillu ; seguramente se les 
h a b r á ocurr ido a muulios. 'Es la signien 
te : «Pues to que la vida, eiT todos sus ór-
denes, se iba encarecid'o, tenemos necesi-
dad de mayores ganancias paia nmnie-
nernos y mantener a nuestros iliijos», ¿no 
es e-to?... Pero aihora se nos ocurre Ja Si-
giiíiente preguntita, que es todo un com-
pendio de fKilosofía: ¿qué importa que 
í u b a n Jos sueldos en uno o dos. reales pon 
go por ejemplo, si a los pocos d í a s tienen 
los precios de tos a r t í cu los de primera ne-
cesidad una nueva alza en el mercado.' 
I ' o e o o nada 66 h a b r í a adelanlado, porque, 
en este caso, t e n d r á n que exigir un nuevo 
auniento e n sus jornales; y los que per-
n ;ápezcan alejados de estas lides pensa-
r á n , con T a z ó n , que les h $ fabricado" la bo-
ca un frai le. . , 
He a q u í una de las muchas herencias que 
por el estilo de ésta , han pasado de Dalo 
a Romanones y ipasa rá de R-otnanonés a] 
pueblo para que éste, emborrachado a pro 
mesas, no sea la inu t i l idad de ambos... y 
sea el p á g a n o de Los (vidrios roto». 
Aquellos polvos traen estos iodos... y 
aquellos males que entonces empezaban a 
g e n n ñ n a r , han ido poco a poco hac iéndose 
comandante, ha recorrido la población I mayores, de jándose sentir m á s , y , poi ni-
proclamando la ley marcial . |tHXtó/iBchpl^ 




Firma del Rey. 
Su Majestad el Rej ha fmnado 
siguientes decretos de Guerra-
Destinando a Uxs tenientes coronl 
la Guardia c iv i l don Valoriaiiu VaJ 
José Feriante, don Luis Bonet di 
dro J iménez , don Fausto Barrios 
Ensebio Dacau, para el mando de 
mandancias del Sur (Mailrid), hM 
La lea res. Cádiz, Coruiui y León 
t i va mente. 
L a Junta de Transportes, 
Esta ta rde se lia reunido la Jn 
Transportes, bajo la presidencta 
rector general de Comercio; 
Se estudiaron varias peiiciouis 
tes para trigos, formuladas por 
lineantes de harinas de Barcelirt 
rrechana y Compañía , de San ' 
y para el transito ríe ile carMnpá 
rábricas de gas de San Fernanill 
ma de Mallorca y Valencia. 
T a m b i é n estudiaron y fuéfi 
iloe como lots anterinri-s vnrii.* flefl 
los para la importación de ale 
>VVVVVV\a'VVVVVVVVVVVVVVl\'VVVVVVUUVUW«| 
EN EL SARDINERO 
La inauguración 
(IH ( ¡ ran Casino dH Santinern, ai 
ayer larrle a la linanguración 
lemporada. 
-Antes de la fieshi, cuyosproflffl 
han destinados a beneficio tój 
dad», fuimos objeto los I1'!: ' 
liesia íntima que los represen^ 
Empre-a organi/.aroii erin uesffl 
d is t inción que le^ iigradeRím»! 
nueiite. E| ( 
Con los amables 
nilla, Ortega y Carzén, 
l lámenle ol magníl ieo edlflCflOffi 
sino, aún no terminado, oofím 
tros lectores pues talUi P"1'1 ; 
ala de las dos que constituye .̂ 
Procuraremos bacer " " i ' *r 
cnipción de eón stá dispues» 
Casino. 
Al. cuerpo ceni.ra.l \*]}m\L 
amp|io y lujoso. '^'B'tó 
:,.(.l,ores darse nn.-i HICÍI 
ta por la f o o ^ m í n ^ ^ 
inÍMrniaci()n. n M-rM 
A la izquierda se (direi) W 
h a b r á n de dar aecesq a 
ció a ú n no rMiisMuiua v eM 
los planos, sio-an iustafc*»^ 
e-eos; . .irí<jalon 
A la derecha e>t:in l"> ¡ 
que, por ahora, \ \m 
( ' ran Casino. L a . dns ĝg 
víidrieras c¡orrespon(lPii 'll . B ¿ 
y lieslas, del que 
liatíi"grafía, l-'.s una sala ' . ^ n 
ge I -sd • e! cdialb. ^ 
mata el ala del edifico. ^ 
sencillo v elegante : las' , , ^ 0 ^ 
das de blanco, no ' ' ^ ' ' úrabl̂  
cYm que unos frescos ai" ^ 
al inolvidable Goinair, <]" 
' Caaimo ant/iguo^ ^ 
il)e Gomar son tanTil>¿" 
se ven en el te.flio del ^ 
Al ifiondio del salón ^u ^ 
el sexteto encargado ai 
I Les v fiestas. 0! 
i Amplias puterías v'di • 
i la terraza, que se extiende ^ 
A cont inuación de ? : 
pasillo que comu mea c»1 j 
cas del teatro. i i iní^1! 
Este es gralid • Y en 
sobriedad de deeon'do- ^ 0 
miie que se représenle» .,„,„. 
obras de gran «.ims-_ 1' ¿ ^ o l ^ " 
cenario, en el piso l ^ ' S ^ f j 
'•ióni cnniípí." al mas <W¿Mf*L 
lo aUani-palco i ' i ^ r . í ' y f ; 
en absoluto ¡ n ^ l ' ' - ' ^ 
|,os il -más palcos ^J!lojio 
corado, sencillo, da U" 
t.ístico al conjunto. i^e 
K! l o n e ó n en que t'-'1". • M 
icio ^ un verd olero a^V'; 
o halHiiacioie;.- cri 
les permuten atalaya''I*Jtí 1 
diiliHU. l . i del pis" m i i * 
«buiffet». „Q,.IÍO 
El ..bufet., esta a. 
i-responde al teatro, ' , s 
n e s de recreos, los c n ^ 
EL GRAN CASINO. Un detalle del salón de fiestas. (Fot. Samot.' 
segunda terraza. 
E l raoblliarw) es 
RBDBSBanBBm^BIP 
E L P U E B L O C A N T A & R O 
pai'te de /él—iveladores, sillas, e tc .—está 
evitados. (F S. 
r , t i -
:Zon decía do 
¡ente clisoursf, 
i cabo, LA 
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•u Luis Bone 
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s .guia- sefloíg 
arzón, viSt^M 
li,-,) edifií*) ^ 
.stá Ai<pues»e 
pertenece ? 
•ua! ^rif \ 
, .lea '-í^ ' ' 
^ la-
lunr, <11" 
nutrido de niimbr'e, esanaltado en blanco, s e ñ o r min is t ro 
ToS muebles del paloo regalo son Mndísi- apl iquen a las 
' "t|e junco blanco, í o r r a d o s de raso, no- ^ 
•"""('«•nisuiiúyoulos un soifá, dos sillones, 
J."s sillas, uña miesa «secretaáre» y un fló-
,P,'O' E l apara tío de l i a l m es original , tam-
bién ile junco, forrado de raso'del misnu. 
C<>To(lo 'ha sitio oons t ru ído en la fábr ica 
¿,6 muebles «La Bquítatijvia». ^ 
f)espuié8 de haber •visitado todo el edafi-
..¡,1, los señores Quiintandlla, Ortega y Ga* 
zóií 'lidciéronnos pasar ja la salita in ter ior 
de la ton e, donde ifuámos obsequiados con 
li iiubres, «r thampagne», té y habanos. 
AI a|HiPai»e las copas de «abamipagne», 
^ bnndió por /lia .prosperidad del. Gran 
Ca^Wo, que tan ciumpliidamente llena una 
ile las necesidades m á s primordiales de la 
vida veraniega de nuiestna ciudad. 
por úl t imo, «Sanwtt» hizo varias placas 
del edilicio'V de. lf>s invi ta dos, iiransrurneri 
dn la fiesta" en medio de \\\ miás grata cá; 
niarader ía . 
E l baile. 
Siemipre que eni esta ciudad se 'ha orga-
iii/aiio mía (fiesta con c a r á c t e r benéfico, 
ej públlico santiandemno lia sabido respon-
dí» ¿owtribuiyendo a dar a la Fiesta un 
(rran esplendor, que Ihabría de traducirse 
beneificio para los pobres o necesitados. 
Si esto srueediía siempre, mayor motivo 
había para esperar quie la fiesta de ayer, 
e.I baile con el que hab ía de inauigurarse 
pl nuevo Casino, ser ía u n igran éxito, pues 
a ios fines de caridad, siempre escuchadob 
por los m o n t a ñ e s e s , se u n í a el deseo de 
conocer los nuevos salones, en los que ya, 
^Ln conocerlos, esperaban: nuestros jóve-
nes para este verano no posas ¡horas agra-
d al» les. 
Y para todos ifuié el éx.iio: lo fué para 
lus iiiiganizadores, ipara la Asociación «La 
Caridad», para los empresanLos del Gasi-
ino, que vieron cónuo con esta liesla iban 
eultrando en sus salones las bellas monta-
ñrsas y los pollos «bien», ly (fué tand) ién el 
é.Xiitio para la igente joven, que al i r ocu-
pando aquellos salones elegantes, coquie-
Iwnes, 'viieion cómo pueden llegar a ser rea-
lidad todas aquellas esperanzas. 
Realmente, el cmadro queformaba el sa-
lón donde se celebraba el baile no podía 
ser m,ús animado n i m á s bril lante ; aquel 
S&ón, tan «legantemiente amueblado, en 
el que nlo seiba descuidado un,detalle, es-
taba ya a tono con la belleza y elegancia 
proverbiales de nuestras paisanas. Y ellas 
y ellos procuraban lliacer los ihonores, no 
desperdiciando nd u n solo nailc. 
En el pnimer descanso se sirvió a los 
asisterntes un t é , en uno ae los ^aloncilus 
de al lado. 
Entre los qne ocinpaban el sa lón repM-
diumos a la s e ñ o r a s (viudas de Toca, López" 
Arrayabe, Arrairte, Cuesta, Reviilla (don 
Carlos), Diestro y Rieviüla (don Armando) ; 
señoras de Gut iér rez G a r c í a , Flórez Estiiíw 
da, Gorordo, Zorriilla, T ó r n e n t e , P iñe i ro , 
Hierera, González Camino, Fenjiández 
Luengas, Araluce, Guiijarro, R'ivera y An-
glo t i ; s eñor i t a s Juillianita Gnrordio," Car-
men Gutñiérrez, M a r í a Gut iér rez Répide, 
Juanita Parra, An i t a A r r a r t é , Consuelo 
Torre, Mar ía Luisa y Aurora Feni iández 
Hedia, M a r í a Ludsa y GoTisuelo Huiidobro, 
María Rodríiguez .Parets, M a m Diestro, 
María Dolores, Avelina y Mar ina Aralu-
ce, fMiaria Velasco, Gracita F lórez Estra-
da, Asunción Revilla, Mar ía y Carmen 
Coir/ález Camino, Teresa Zorr i l la , Luisa 
hiñeiro, Josefina e Isabel de Reaito,- Ma-
ría Luisa Abarca, Lucrecia Aigüero, Isabel 
Ribera, Juanita Puiig y otras muchas que 
senitimos no recontar. Asistiendo, a d e m á s , 
una nutrida y bnillante rep resen tac ión de 
jóvenes. 
Y a las nueve y inedia de la noene co-
míepzaba el desfile. 
* * * 
Hoy, a las diez menos cuarto de la no-
nhe, se ceFebrará el «début» de la compa-
ñía Simó Raso e inauiguración del teatro, 
con la comedia, en tres actos, de Mar t ínez 
Sierra, tiituiada «Amanecer» , a cuya fun-
cdón iban sido i i ívi tados los infantes, q u ¿ 
han prometido su asistencia.. 
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ITloros y franceses. 
POH TELÉFONO 
MADRID, 14.—Un radiograma de Lyon 
comunica que el coronel Deury, que ope-
ra en\el extremo Sur del Marniecos orien 
tal, ha. conseguido una victoria sobre los 
ít íarroqníes rebeldes, que huyeron des 
pués de luchar encarnizadamente. 
Loe moros dejaron sobre el terreno m á s 
de 500-cadáveres . 
Las p é r d i d a s de los franceses fueron 
«tete muertos y 35 heridoe. 
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inte de H d de H i t a XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
gobierno ha solicitado del exce len t í s imo 
de l a Gobe rnac ión que «e 
Cajas de Aiiorros de los 
Montes de Piedad itodas las excepciones 
que consigna l a 'ley de 14 de jurui de 
1909, relativas a l a Caja Postad, para que 
nuestros impositores disfruten de todos 
los bemeficios que en dicha ley compren-
den a las mujeres casadas, menores de 
edad, etc., etc., quienes p o d r á n imponer 
y re t i ra r sus ahorros sin las trabas hoy 
co rrientes. 
En dicha sol ici tud se pre<tende, a d e m á s , 
que gocen de exenc ión de impuesto las 
libretas y sus productos, mientras no ex-
cedan de ciertas cantidades, y que se ex-
pidan de oficio las certificaciones del Re-
gistro civdd y parroquiales para just if icar 
derechos sucesorios, edad, estado c i v i l , 
e tcé te ra , etc. 
El secretario dió lectura de las cartas 
de nuestros representantes en Cortes, i n -
teresados en que se resuelva favorable-
mente la pe t ic ión . Y el s eño r Zor r i l l a , uno 
de los que m á s ' h a n trabajado en favor de] 
•establecimiento^ mandfestó, a d e m á s , ver-
balmente, que cree que se consegu i r á . . 
El Gonsejo se m o s t r ó complacido de las 
iniciat ivas de la Junta, comentando lo 
beneficioso que s e r á para nuestros impo-
n e n t é s que se resuelva la solicitud con-
forñíe a ló que se pide. 
Y el s e ñ o r presidente levanta la se-
sión . 
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E N T R E MINEROS 
Un muerto y varios heridos 
POB TELÉGRAFO 
M A D R I D , 14.—El jgobernador de Astu-
nias iba telegrafiado al minis t ro de la Go-
bernac ión , diándole cuenta de haberse pro-
ducido una coílsión entre m/ineros, a con-
sepuenaiia de la cual día r e s u í t a d o un obre-
ro muerto y varios'heridos, i 
Los ihermanios del mueno persiguen al 
agresor para vengarse/ 
El suceso 'es ajeno a los conflictos obre-
ros planteados, y se ha desairrollado a 
caus i de las cuestiones que dividen a los 
obreros sonialistas. 
vvvvvvvvvyvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ateneo de Santander. 
Esta tarde se a b r i r á a l públ ico una Ex-
posición formad^, con algunos de los t ra-
ba jus idealizados durante el curso por los 
alumnos de la clase g ra tu i ta de Dibujo, 
que sostiene el Ateneo. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*>'VVVVVVVVVVIAA'VVW 
Colegio de la Enseñanza 
Exposición de labores. 
Durante los d í a s lo , 16 y 17 del ac tual 
se e x p o n d r á n al púb l i co , en los salones 
de este Centro dé e n s e ñ a n z a , las labo-
res ejecutadas por las alumnas del mis-
mo, tanto las correspondientes al pensio-
nado externo, como las de las clases gra-
tuitas. 
En l a Expos ic ión hay verdaderas pre-
ciosidades, trabajos c u r i o s í s i m o s que de-
muestran el grado de per fecc ión a que ha 
llegado la e n s e ñ a n z a en ese Colegio. 
AA VVVWWVVA-VVVVVVWV\'V/VVV vvvvvvvvwvvvvvvvvv 
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En el sa lón de actos del establecimien-
to se celebró la ses ión del Consejo de ad-
mi n i.sí ración, sin asistencia del s eño r go-
bemador, que h a b í a convocado, pero no 
pudo asistir por las innumerables aten-
rioii.\s tjue con motivó de la huelga pe-
*abaii sobre él. Presidí .) el vocal de m á s 
'•'l-oi, don Antonio Ca lderón Argumosa, 
\ ««isfiéron los señores Zor r i l l a Maza, 
P^rez del Molino, López Dór iga (don Fer-
nando), Habalaygua Carasa, Saro Ca-
r^in/.a. pyarbide E c h e v a r r í a , Cólongues 
p i /n t , Santiusic Buega, F e r n á n d e z Bala-
ffíflit, Cut ié r rez Ca lde rón y el secretario. 
C h i b a d a el acta de la ses ión anterior, 
Pí ' i'i iario da cuenta de las operaciones 
del eMaldeciniientu hechas desde el 16 de 
.abril basta el .'̂ (l de jun io , y comparadas 
• $ 0 ? ) las do igual fecha del anterior , re-
frmlt.v 
¡2o p r é s t a m o s 477.0S7,89 
10r" íx,•, ídem en igual fecha de 
„ i'-nr. , t61.350,95 
7.122 desempeños 481.723,99 
l*.783 ídem en igual fecha de 
c XA 1915 ' . m 144,19 
baldo de p r é s t a m o s en 30 de 
J'inio de 1916 3.515.665,45 
l ' l" ln ídem en 30 de jun io de 
1915 3 






J-̂ lo imposiciones 
'•Ofó ídem en igual fecha de 
_ • 1915 
W .•......=... •.; 
'• '•vi id.MU en igual fécha «le I 1915 
¡Jaldo de imponentes en 30 de 
.fanio de.1016..... .. (i.MTó.lld.iO 
"h-m ídem en :{() de jun io de" 
1»15 : \ (i.o;{o. 145.01 
Ln dicho intei'v.-ilo de liempo 
' ' i ' ' abril a 30 dé junio) Ja 
partera e x p e r i m e n t ó las al-
teraciones siguientes: • 
^• 'npra de 54 obligaciones de 
w Sociedad Hid ráu l i ca Sati-
^•lana '.'o. 1181,75 
f H í g r f i ^ i ó r i de a obligacio 
W>1 de \k Sociedad de Ta-
Daco« de Fiilipinas 9iMMi0 
corrí,, el saldo de valores 
€ra <h' 2.332.427.79 
«pxeda en 30 de junio en..,,.,,, S.357.11S;94 
IM í icdrdó a d q u i r i r l inas 50.000 pese-
™ ,,i> laminas del 5 por 100 del eihprée-
u " municipal de Santander. 
'9e entera el Consejo de que ila Junta de 
Futbolerias. 
El «Racing» se e n t r e n a — ¿ n o es asi, Mr . 
Yost?—para el encuentro del d í a 16, en-
cuentro que hace andar poco menos que 
de cabeza a g ran parte de l a afición san-
ta uderina, que con v i v o , i n t e r é s desea 
aplaudi r l a iabor que en nuestros cam-
pos desarrollen el equ ipó forastero y él 
nuestro. El «Racing» desea quedar bien, 
o que cotnseguirá jugando como sabe 
hacerlo cuando quiere, y no va l i éndose 
de recursos que muy bien pudieran dar-
le la victoria, v ic tor ia que todos l a cen-
s u r a r í a m o s . Quteremos que leí domingo 
nos muestre algo de la i n c ó g n i t a de 
Gijón, y que el resultado, fuere cual fue-
re, sea todo de alabanzas para el juego 
desarrollado. Lo mismo que a l «Racing» 
pedimos a los gijoneses: u n equipo que, 
indiscutiblemente, juega mucho a l fútbol, 
no debe esperar l a censura de recursillos. 
El pa r t ido de m a ñ a n a es de verdade-
ra prueba. Para que el match sea Jo que 
debe ser, espero que el sensato aficiona-
do santanderino s a b r á aplaudi r desde el 
pr imer momento a los que en Gijón su-
pieron guardar toda clase de correccio-
nes a los nuestros. 
Pueden e s í a r t ranquilos los del «Spor-
ting» en lo referente a l á r b i t r o . Todav ía 
no ha sido designado, pero él que do sea, 
« a b r á portarse con i a misma caballero-
sidad e imparc ia l idad que en cuantos 
partidos hemos visto jugar . Pa ra satis-
facción del «Rea l Spor t ing» , podemos 
adelantar que siempre han sido excesi-
vamente condescendáen tes nuestros refe-
rées para con los forasteros. 
Hoy sábado , a las nueve de la noche, 
por la l í n e a del C a n t á b r i c o , Uegar^ el 
equipo de Gijón. M a ñ a n a d a r é a cono 
cer la compos ic ión de los' «Clubs». 
AMAVA. 
Este par t idp s e r á a beneficio de la viu-
da d e L q u e f u é ' c o n s e r j e de los Canipos 
de Sport, quien se encueaitra sumidla'en 
la miseria, con seis hijos de cqr t^ ewd, 
vvvwxwvvvvvvvvWvvvvwvvvVvvv^^ 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
¿Austria quiere la paz? 
POR TELEFONO 
Por acuerdo del Comité de Regatas, las 
anunciadas para Ql donwmgo por la tarde 
se ce l eb ra r án a las diez y iriedia de la ma-
ñ a n a de dddho día . 
V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W M 
Ecos de sociedad. 
Han regresado de su viaje a Pamplona 
v San Sebas t i án la dist inguida señora de 
Flórez Estrada (don A.) y su bella hi ja 
Giaci ta . • , . 
—También de Pamplona ha regresado 
nuestro quenido amigo, el ingeniero de Ca-
minos aifecto a esta jefatura, don Lucio 
Felipe J^érez. 
—Han llegado al Sardinero los. señores 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—.Don Patrldio Sacedón , don 
Kdnardo Jhon, don Francisco Molúner Pe-
n v señora , doña Miaría Ramirez y fa 
miliia", don J o a q u í n Pérez y don Vicente 
Morlanes. ' J 
De Pa lenc ia .—Doña- Leónides Vega e 
hi ja . 
Dé Harcebona.—Doña Irene Alba, seño-
r i ta I i-ene Caba y don Manuel Caba y ía-
miiliia. • 1 ' ' . 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVyVVVVVXAAM^ 
Cucañas ̂ regatas. 
onganizadas por el Club Náut ico , se ce-
l e b r a r á n m a ñ a n a , a las diez y media, vis-
tosas c u c a ñ a s en la d á r s e n a de Puierto-
dhiico. 
iPor la taMe. <, las tres, se ver i f icará una 
regiata de t r á i n e r a s , a remo,' eh la b a h í a . 
VVVVVVVX%VVVVXV\VVVV%VXVVA.VVVÂVV\VVVA.'VV'VVVVVVVVV 
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. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Ai Norte del Aisne han fracasado dos 
lentat ivas hechas por el enemigo. 
En la o r i l l a derecha del Mosa, lucha 
m u y violenta de a r t i l l e r í a en el sector 
de Souville. 
En el resto del frente nada importan-
te que s e ñ a l a r . 
L a producción de municiones. 
En el minis ter io de l a Guerra de Lon-
dres iban celebrado hoy una, conferencia 
( impor t an t í s ima Lloyd Georges y M . Tho-
mas, min is t ro de Municiones de Fran-
ola. A la conferencia as is t ió el genera', 
Olio Motaigu. 
L loyd George d i ó cuenta de los progre-
sos hechos por Ingla ter ra en la produc-
ción de ^mumeiones. L a escuadra ocupa 
un mi l lón de hombres que cada mes pro-
ducen centenares de c a ñ o n e s y obuses. 
M . Thomas dec l a ró que dos franceses 
h á l l a n s e capacitados para .tomar la ofen 
siva en cualquier punto del frente, a pe-
sar del gasto de municiones hecho en 
Verdun. 
E l 14 de julio. 
Te leg ra f í an de "Par í s que pon motivo 
de la commemorao ión de la toma de la 
Bastil la se ha verificado una revista mi-
l i t a r que ¡ha estado b r i l l an t í s ima . 
El Presidente de l a Repúb l i ca , acom-
p a ñ a d o de los ministros , revis tó las tro-
pas y luego en t r egó diplomas a las fa-
mi l i as de los oficiales y soldados muer: 
tos en c a m p a ñ a . 
Se produjeron escenas conmovedoras. 
Las tropas desfilaron por los Campos 
Elíseos^ entre el entusiasmo de la mu-
chedumbre que as is t ió a la fiesta. 
L a ofensiva inglesa. 
De Londres comunican que el ejérci to 
ilnigJlés del Somme (ha ocupado Longueval 
y Bacentin-le-Grand, expulsando a d e m á s 
a ios alemanes del bosque de Trenes. 
Las bajas italianas, 
E l cuartel general de (Prensa, de Ñ a u e n , 
comunica que las bajas sufridas en la 
oficialidad por el ejérci to iitaliano, has-
ta el 2 de j u l i o , ascienden a las siguien-
tes cifras; 
•Seis generales, 77 coroneles y tenien-
tes coróneles , 125 comandantes, 650 capi-
tanes, 586 primeros tenientes y 2.121 te-
nientes. 
Atentado en Rusia. 
En la residencia inverna l de| presiden-
te del Consejo ruso, M . S t u m ñ e r , h a ocu-
r r ido hoy una terrible explosión, produ-
cida por una bomba de .dinamita, 
E l ascensor se h u n d i ó , a s í como i a es-
calera, que era toda de piedra. 
Una maestra, de nacionalidad france-
sa, pe rec ió en Ja ca tás t ro fe . 
E l incendio, que s igu ió a la explosión, 
c a u s ó graves d a ñ o s a l edificio. 
Se i g ñ o r a quien pueda ser el c r i m i n a l 
autor del atentado. Créese , sin embargo, 
que sea a l g ú n cómplice del que incendió 
el edficio del almirantazgo. 
Las pérdidas rusas. 
S e g ú n noticas de origen a l e m á n , las 
p é r d i d a s sufridas por lus rusos desde que 
comenzó la ofensiva, se elevan a 248.0UÜ 
soldados, 14.500 oficiales, 29 jefes de regi-
miento y siete generales. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
E l g ran Cuartel generad b r i t án i co ha 
facilitado a l a prensa los siguientes co-
municados: 
«La a r t i l l e r í a se m o s t r ó muy activa por 
ambas partes, durante todo el día . 
A consecuencia de la violenta lucha de 
i n f a n t e r í a , mantuvimos nuestras posicio-
nes y adelantamos de modo bien aprecia-
ble nuestra l í n e a , en diversos puntos del 
frente. 
E n un sector cogimos municiones y 
obuses, que util izaremos contra el ene-
migo cuando llegue l a ocas ión . 
E l otro comunicado dice: 
«El g e n e r a l í s i m o inglés te legraf ía que 
a l amanecer de hoy ha atacado l a se-
gunda l í n e a de defensas enemigas. 
Nuestras tropas han penetrado en las 
posiciones enemigas, en un frente de seis 
k i l ó m e t r o s y medio, a p o d e r á n d o s e de va-
rias localidades fuertemente defendidas, 
continuando la lucha violenta .» 
Más de 120.000 alemanes muertos y pri-
sioneros. 
Él «Echo de P a r í s » , s e g ú n informes que 
le han faciliitado oficialmente de Ingla-
terra, anuncia que los alemanes perdie-
ron, a l querer recuperar Gontalmaison, 
en cuatro violentos ataques sucesivos, 
m á s de 12.000 hombres. 
Esto demuestra "la importancia que el 
alto' mando a l e m á n c o n c e d í a ' a esta po-
sición. * 
Mensaje de gratitud. 
L a ^ m M j á d a 'de Franc ia eh Londres 
ha comunicad0 a ía prensa el Mensaje 
d i r ig ida por el Presidente de la Repú-
blica francesa, M . P o i n c a r é , a la n a c i ó n 
b r i t á n i c a , expresando l a eflioción que 
•le produce La ce leb rac ión del 14 de ju l i o 
en tQdq el Imper io b r i t án ico , 
Encarga a M . C a m b ó n que salude a i 
Gobierno ing lés y le ruega que transmi-
ta a l pueblo l a exp re s ión de la fraterni-
dad de Franc ia e Ingla terra , cuyo ejér-
cito aumenta s in cesar y e s t á preparado 
de acuerdo con 'las d e m á s naciones alia-
das para conseguir el t r iunfo definitivo. 
L a lucha en el rio Stochold. 
Comunican de Retrogrado que la lucha 
que se desarrolla en el río Stochold, co-
mienza a tomar caracteres de guerra 
de tr incheras. 
Los alemanes amontonan toda clase de 
reservas dispooiibles, t r a í d a s de los otros 
frentes para la defensa de Kowel. 
Atentado contra la familia Real do Gre-
cia. 
Dicen de Atenas que se ha declarado 
u n horroroso incendio en la ^eiv^. que ro-
dea a i pak^ip , Dekelit real pa t r imonio 
griego, donde veraneaba la famil ia del 
Rey Constantino. 
A pesar de todos los inauditos esfuer-
zos! del personal el palacio f^é pasto' de 
las llamas. 
En la capi l la estaba el sepulcro del 
Rey Jorge. 
L a fami l i a real ha regresado a Atenas. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
E l ú l t i m o coraunltó'do"" iñg lés dice lo si-
guiente: ' " . 
' «Desde el ú l t imo comunicado sólo se han 
regás t rado duelos dé ar t i l lpr ia pesada" en 
algunos sectores d é la aoha de combate. 
Lucthás de in fan t e r í a en diversos puntos 
del frente, sin 'cambio alguno en la situa-
ción. 
AJ Oeste de. Wisclhaet§ j al i^ur del ca-
nal d é La B '^é t i , yt enémdgo ha intentado 
ur\ ftteq^S cühtrar n ú e s t r á s tránclheras, sien-
do rechazado. 
A pesar del tiempo d e s í a x o ^ a l ^ ^ 
tros aeroplanos esti íy^eio^ en ^oe«on eons-
tanitemeutQ. 
Los' aparatos enemigos demostraron tam-
bién mucha actividad ; pero todos s ^ â a 
ques cóinitra los nuestros fueron récíhaza-
doa sobré las mismas )toea« alemanas. 
No iba regresado uno de nuestros apa-
ratos.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Cran Cuartel general del ejércivu 
ausiriaco comunica el siguiente parle 
oüc ia i : 
((Frente r u s o . — N i n g ú n cambio en la si-
tuac ión , tanto en la Rukovina como en el 
Dniéster . 
A i Oeste y Noroeste de Buczacz fueron 
rechazados ios contiraataques de las reser-
vas con numerosas fuerzas enemigas, que 
en parte í u e r o n detenidas por nuestro fue-
go y en parte penetraron en p e q u e ñ a s par-
tes del terreno d e t r á s de nuestras trinche-
ras. 
Fracasaron icomp|letamente, haciendo 
numerosos prisioneros, los ataques en el 
frente del Stodhod. 
El aomunicado ruso del d ía 11 dice que 
las tropas de Brusiloff i i a n hecho p r M o -
neros desde el prínlcdipio de los combates 
276.000 Ihombres. 
Esta es la cantidad aproximada de sol-
dadois que estuvieron en los primeros com-
bates.» 
En el frente i taliano fracasaron los ala 
ques del enemigo.» 
Un alto en el combate. 
La Agencia Stefarn comunica que el día 
10, durantie la an te r rupo ióñ de los comba-
tes allrededor del monte Cis:>a, sobre la 
meseta Sette Comuna, los auístniacos e n á r 
helaron unja bandera internacional, con la 
evydente in tenc ión de recoger sus heridos. 
lEntonces un oficial de alpinos,- el cape: 
l lán y dos caimiileros aproximiáronse a las 
posiciones enemigas para re t i rar sus ba-
jas. 
El cape l lán volivló a las l íneas i tal ianas 
con la petioióni de los a u s t r í a c o s de reco-
ger sus armas y las del enemigo, en un 
barranco de unos trescientos metros de 
pnufundidad que h a b í a a lo largo de sus 
t r i n ciberas. 
Ante tan ab,surc(a e imjpertinente peti-
ción, el coniandante del sector cortó la -co-
muníicación con el enemigo y m a n d ó rea-
nudar el fuego. 
Un alza. 
Dicen de Londres q ú e el .Banco de Ingla-
terra iba elevado el descuento un seis por 
ciento. 
A confesión de parte... 
Del mismo punto telegra'fían diaiendo 
que el Almirantazgo iha confirmado que, 
el d í a 9, el crucero aus t r í aco «Novara» , 
h u n d i ó en el Adr iá t i co a dos buques-<vi.-
j í a s , averiando otros dos, y que tal noti-
cia í u é ihindhada por los alemanes exage-
radamente. 
L a ciudad de Perenne, 
De La Haya dan cuenta de que los ale-
manes ihan convertido la aluciad de Pe-
renne en una verdadera fortaleza, lle-
nando las calles de alambradas y convir-
tiendo las casas en fortines. 
Créese-.que los alemanes d e f e n d e r á n esa 
'plaza hasta el ú l t imo extremo. 
En favor de la paz. 
Un despacho de Berna manifiesta que 
en Rudapest se ha descubierto una asocia-
ción que trabajaba en favor de la paz de 
Austria sola, esto es, separada de s ú s alia-
das. 
Los jeífes 'han sido detenidos. 
Captura importante. 
«L'Eciho», de P a r í s , asegura que el sub-
m a r í n o «Bremen» iha sido capturadlo pol-
los ingleses, 
Simón Lake y el «Deutschland». 
De Nueva York comunican que Simón 
Lake, inventor del sumergible con quiillas 
iguales al sistema «(Deutsahland», que es-
t á construido con arreglo a sus planos-, 
piensa solicitar per í ta je de embargo. 
U L T I M A HORA 
¿Austria quiere la paz? 
El Consejo de ministros ruso, sale para 
el frente. 
M A D R I D , 15. (Madrugada.)—Dicen de 
Londres que el corresponsal del «Mor-
ning Post» en Petrogrado anuncia la sa-
l ida del Consejo de ministros ruso, en ple-
no, pa ra el Cuartel general imper ia l . ' 
• Esta .noticia ha causado s e n s a c i ó n y 
se hacen sobre ella infinidad de comenta-
rios. 
Existe la creencia de que esta salida 
imprevista se debe a la s i tuación, m i l i -
tar. 
Créese, que Aus t r i a muestra deseos de 
hacer l a paz con los aliados, separada-
mente de Alemania . 
En caso, de ser cierto, los aliados acep-
ta riaQ. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oflcáal, dado por el Grao 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«A raíz de u n intenso bombardeo, ata-
camos, a las tres y veanticinco de la ma-
drugada, aF enemigo, obl igándole e eva-
cuar sus trincheras. 
Hicimos numerosos prisioneros. 
Nuestros progresos aumentan constan' 
temente.. 
Hemos logrado libertar a u n destaca-
mento de Royal Westkent que estaba ais-
lado y ludhaba con el enemigo desde l i a -
cía cuarenta y ociho horas. 
Todos los comtraartaques del enemigo 
fracasaron completamente. 
((Tranquilidad en el conjunto del frente. 
En represalias del bombardeo de que 
hicieron objeto los aleimanes a la pobla-
ción de Luneville, nuestros aviones bom-
bardearon anoche, con granadas de grue-
so calibre, Mulíhein.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado pífiqaí i tal iano dice que 
sólo iha habido" luchas que no modifican 
la situación-. 
Un avjón enemigo bombardeó Padua, 
causando daños . 
Exito de un empréstito. 
Dicen de Nueva York que Uta sido un 
gran éxiito las operaciemes" del emprés t i to 
éfectuado de 40 millones de libras esterli-
nas (para Inglaterra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
(MADRID, 15. (MadrujgiuW.)—De Nord-
deich comunican, á las doce de la noche, 
el siguien,^. p a r t é oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á ^ ; ' 
((Frente occidental.—A atnfe.ós lados del 
Somme se iba emórpm&fcf de nuevo u ó a 
violenta l u d ^ , " T " ^ - ^ 1 
En, I p í j ' r i ^ r a s horas de la m a ñ a n a ata-
caren los ingleses en el sector de^ fuerte de 
Mametzy Longueval y reanudaron sais 
esfuerzos conttr^ ^ bpsquecillo de Trenes 
donde rechazaiinos un cen/traata-
Después de anclar los primeros ataques, 
siguen dando ataques esJérílea. 
A los a t a q u e d é ayer tienen que a ñ a -
di r liTs tv^ncfaes, el desencanto de que n i 
hilos u i los negros han dado u n paso en la 
reglóJí de Barleux, al Oeste de tfstrees. 
A l Este del M^sg, \ \ ^ \ fracasado, los re-
petidos intentos de ̂ os franceses en la re^ 
g ión del frente de S p n v ü K donde fueron 
contenidos. T a m b i é n fuej-on rechazados 
los ataques del enemigo contra el fuerte 
de Lauf?^-. 
Numerosas pa t ru l las alemanas de re-
conocimiento volvieron con prisioneros. 
Frente or ienta l .—El e jérc i to del gene-
r a l Lis ingen, en e l frente de Stocod, z-e-
c h a z ó a los rusos por un contraataque en 
Garette, a i Norte del fer rocar r i l de Ko-
wel. 1 
Cogimos 100 prisioneros y dos ametra-
lladoras. 
Nuestras escuadrillas a é r e a s - r e a l i z a r o n 
con éxito sus ataques en este frente. 
E jé rc i to de ven Bothmer .—El enemigo 
a t a c ó de nuevo nuestras l íneas , consi-
guiendo penetrar* en algunas posiciones 
avanzadas. 
F u é rechazado y suf r ió grandes pé rd i -
das. 
; Frenie b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
•WVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVÍW 
La expedición^ ShakletoD. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—Comunican de Londres 
que el explorador Shakleton te legra f ía 
desde Pun ta Arenas a l «Daily Chronicle» 
que sale hacia el Sur, con objeto de inten-
tar a u x i l i a r a sus c o m p a ñ e r o s que que-
daron en i a isla Elefante. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
(fue sea, cuya enfermedad resista los efeo 
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de eb 
peclflcoe. 
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E l texto del decreto. 
E l decreto de s u s p e n s i ó n de las garan-
t í a s censtitucionales, dice a s í : 
((A propuesta de m i Consejo de minis-
tres, y usando de las facultades que me 
concede el ar t icule 17 de l a Cons t i t uc ión 
de i a M o n a r q u í a , vengo en decretar lo 
siguiente: 
1. ° S é suspenden temporalmente en to-
das las provincias del Reino, a excepción 
de las de Baleares y Canarias, las garan-
t í a s expresadas en los a r t í c u l o s cuarto, 
quinte, sexto y noveno, y p á r r a f o s segun-
do y tercero del a r t í c u l o 13 de la Consti-
tuc ión . 
2, a E l Gobierno d a r á en su d ía cuenta 
a las Cortes de este decreto. 
Dado en Palacio, a 13 de ju l i o de 1916. 
—ALFONSO.—El presidente del Consejo 
ge nUnistros, A L V A R O FIGUEROA.» 
. Los art ículos de la Cons-
titución que se suspenden. 
Los a r t í c u l o s de la Cons t i tuc ión espa-
ñ o l a que quedan en suspenso, dicen a s í : 
A r t í c u l o 4.° N i n g ú n españo l n i extran-
jero p o d r á ser detenido, sino en los casos 
y en la forma que las leyes prescriban. 
Todo detenido s e r á puesto en l ibertad 
o entregado a i a au tor idad jud ic ia l , den-
tro de las veint icuatro horas siguientes 
a l acto de l a de tenc ión . 
Toda de tenc ión se d e j a r á s in efecto o 
e l e v a r á a p r i s i ón dentro de las setenta y 
dos horas de haber sido entregado el de-
tenido a i juez competente. 
I ^ i providencia que se dictare se noti-
ficará al interesado dentro del mismo 
plazo. 
Arfe 5.° N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser pre-
se sino en v i r t u d de mandamiento de juez 
competente. 
E l auto en que haya dictado el manda-
miontu se r a t i f i c a r á o r e p o n d r á , oído el 
presunto reo, dentro de las setenta y dos 
lieras siguientes a l acto de pr i s ión . 
Toda persona detenida o presa sin las 
formalidades legales, o fuera de los casos 
previstos en la Cons t i tuc ión y las leyes, 
s e r á puesta en l ibertad a pe t ic ión suya 
o de cualquier e spaño l . La ley determina-
r á la forma de preceder sumariamente en 
este caso. 
Ar t . 6.° Nadie p o d r á entrar en el do-
mic i l io de un e s p a ñ o l o extranjero, resi-
dente en E s p a ñ a , s i n su consentimiento, 
excepto en los casos y en la forma expre-
samente previstos en las leyes. 
El registro de papeles y efectos se ve-
ri f icará siempre a presencia del intere-
sado o de un ind iv iduo de su fami l ia , y 
en su defecto, de dos testigos vecinos uel 
mismo pueblo. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar l a vista de l a causa 
ins t ru ida en el Juzgado del Oeste, con-
t r a Eduardo Gómez Sáiz, acusado como 
autor de u n delito de estafa. 
E l minis ter io púb l i co estaba represen-
tado por el teniente fiscal s eño r F lórez , 
la a c u s a c i ó n p r ivada l a os* ataba el le-
trado s e ñ o r R o d r í g u e z Tanago y la de 
fensa del procesado estaba a cargo del l i -
cenciado s e ñ o r Zumelzu. 
Los hechos de autos. 
Acaecido el fallecimiento de d o ñ a Ju-
l ia Gómez , fondista, con establecimien-
to en esta ciudad, hubieren sus herede-
ros, don Francisco F e r n á n d e z , don M i -
guel Gómez y el procesado Eduardo Gó-
mez de inven ta r ia r y tasar los efectos y 
enseres que c o n s t i t u í a n el mobi l i a r io de 
la fonda de l a difunta , y que fué valora-
do en 5.300 pesetas. 
Convinieron los tres herederos en que 
quedasen dichos muebles de la prapiedad 
del Eduardo, el cua l a b o n a r í a á ios otros 
coherederos sus porciones en efectivo, en 
jun to 2.043 pesetas 12 céntfmois. 
E l pago de esta oibiligación fué afian-
zado por don J o s é Sá inz Mesones, el que 
quedaba,, a su vez, garantizado con el do-
cumento q w 'le emtregó firmado el don 
Pdnardo Gómez , y en el cua l se consig-
naba: «que los dichos efectos, y enseres 
quedaban sujetos a responder a <lon Jo-
sé Sá inz Mesones hasta que el Eduardo 
Gómez satisfaga a los herederos don M i -
guel y don F r á n e i s c o las cantidades de 
1.030 pesetas 31 cén t imos a l pr i ineíoi y 
1.012- pesetas 81 c é n t i m o s a l segundo, de 
que es fiador don José S^ínz Mesones». 
Sin satisfacer mencionadas cantidades, 
el procesado t ransf i r ió la propiedad de 
les bienes, que estaban afectos al pago de 
las cantidades garantizadas, por precio 
de 2.700 pesetas a don Daniel l lamos. 
E l min is te r io fiscal calificó los hechos 
como consti tutivos de un delito de esta-
fa, del que c o n s i d e r ó autor a l [procesado, 
y p id ió se le impusiera l a pena de cuatro 
meses y u n d í a de arresto m a y o r y 2.042 
pesetas con 31 c é n t i m o s de indemniza-
ción. 
E l letrado defensor negó la existencia 
del delito calificado, e i m p e t r ó del T r i -
bunal 'la l ibre abso luc ión de su patroci-
nado. 
Las partes sostuvieron en sus respec-
tivos informes, que fueron por cierto elo-
c u e n t í s i m o s , las tesis expuestas en sus' 
escritos de cal i f icación. 
E l ju ic io q u e d ó pa ra sentencia 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar l a vista de i a cau-
sa in s t ru ida en el Juzgado de S a n t o ñ a , 
contra M a r í a Remedios P e ñ a y Peña,, 
acusada como au tora de un delito de 
hur to . 
Gomo defensor a c t u ó el letrado s e ñ o r 
G a r c í a Br i z . 
Del d í a 18 a l 24 de octubre de 1914, y e l 
4 de noviembre del mismo, la procesada, 
que estaba de servicio domés t ico d é don 
Santiago Pérez , en el pueblo de Rubayo, 
se a p o d e r ó , con á n i m o de lucro, y s in 
emplear fuerza n i violencia, de 50 pese-
tas, en 'la p r imera de las citadas fechas, 
y de 100 e l 4 de noviembre, pertenecien--
les todas estas cantidades a i referido se-
ñ o r P é r e z Gómez, que las t e n í a en el 
despacho de su casa. 
E l minister io púb l i co , una vez pract i -
cadas las pruebas, modificó sus conclu-
siones provisionaies, en el sentido de es-
t i m a r que los hechos solamente consti-
t ü í á n un delito de hur te , per no haberse 
probado que l a procesada se apoderara 
del billete de 50 pesetas, y estando a q u é l 
cualificado por el abuso de confianza, 
p id ió se impusiera a la M a r í a 'la pena 
de des a ñ o s , cuatro .meses y u n d í a de 
p r i s i ó n correccional. 
E l letrado defensor, en su elocuente 
informe, negó que su patrocinada fuera 
antera de n i n g ú n hecho punible , y p i -
dió su a b s o l u c i ó n . 
E l j uicio q u e d ó en t r á m i t e de sentencia. 
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X>e T ó r r e l a v e g a . 
La Empresa del teatro de Torrelavega 
no oeaa u n momento de t rabajar para ofre-
cer a tos torrelaveguenses buenos espec-
táculos , haciendo desfilar po r a q u é l los 
miás notables artistas. 
Hoy y m a ñ a n a a c t u a r á la s impá t i ca 
Amal ia iMelina, y el martes p r ó x i m o debu-
t a r á la famosa c o m p a ñ í a cómico-dramát i -
ca de Antonia Plana y Luis de Llano, ya 
oon'ocida de los torrelaveguenses y que se 
propone dar en este teatro seis funciones. 
L a obra escogida para el «dlébut» es la 
admirable comedia, de don Jacinto Bena-
venite, titulada" «La ciudad alegre y confia-
da», que tan resonante y merecido éxito 
ha tenido en toda E s p a ñ a . E l pedido de lo-
ca'idades es enorme, y es casi seguro que 
la Empresa se •vea obligada a repetir la 
dos o tres d í a s para atender al público. De 
Su anees, Oomillas, Cabezón, Renedo, Los 
Ceñía les , Las Caldas, etc., l legan encargos 
a granel , y ello ihace esperar que el teatro 
se v e r á estos d í a s como en las funciones 
qa. e oiganizx!) la misma Empresa el verano 
pasado con doña M a r í a Guerrero. 
A d e m á s de ((La dudad alegre y confia-
da», eíitrenairá la c o m p a ñ í a «La propia es-
t imación» y «Gamlpo^de a rmiño» , del mis-
mo señor Benavente; «Cabr i t a que t i r a a£ 
monte . . .» , de los'hermanos Quintero ; «To-
niinadas», de Linares Riiivas; ((El br i l lo de 
los caireles», de Asenjo y Torres del Ala-
mo, y «El infierno», de (Paso y A b a t i ; QS 
decir, todos los grandes éx i tos de la tem-
porada ú l t imá en Madr id . 
Con taies alicientes, no dudamos en ase-
gurar a la Empresa de nuestro teatro u n 
buen negocio, que bien se 'ko merece en 
oounpensaoión de tantos sacrificaos. 
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FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
, . garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
\ X O Y A . V A T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlolo a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
MERMELADAS TREViJANO E l mejor postre. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tufeo sonda. Fórmula «N». 
Para tas E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal-
O R E N S E (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
J B l a n o 4 0 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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LA ROSARIO (S. 
Jabón para el lavado de la ropa. -* F i d a s e e n t o d a s p a r t e ^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA » E MADRID 
Interior F . . . . 
» E . . . . 
» D . . . . 
> C . . . . 
» B. . . . 
> A. . . . 
» Q y H . , 










Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata. 
Tábacoa 
Nortes 
Alicantes, . i 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetiHj Intenior, serie A, pre-
cedente, 76,50 ipor 100; pesetas 5.000. 
Serie A, del d ía , a 76,50 por 100: pese-
tas 1.500. 
i por 100 perpetuo Exterior, seiiie F, a 
82,75 por 100: pesetas 4-8.000. 
Obliga (¡Mines del Tesoro, bonos del 4,75 
pnr 100, a lOi por 100; pesetas 75.000. 
•OblJigariones del AvuntaiTuiento de Hil-
bao, a 88 por 100 ¡ pesetas íO.OOO. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Baiñbo de Vixcíwa, .'{8 acciones, a (580 
pacétas. 
Credüto de la llniión Miüiera, 35 acrlio-
oés, a, 159 ipeset/as. 
Fer roca í r i l e f i de La Robla, 61 acciones, 
a 380 pesetas. 
Idem del Norte dé E s p a ñ a , 25 acciones, 
a 361 pe-sel as. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 ac-
ciones, a 3.880 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , precedente, 3 ac-
ciones, a 1.130 pesetas contado, y 15 ídem, 
a 1.140 pesetas fin oorriente. 
Idem, del d í a , 10 acciiomes, a 1.100 pese-
Cas; 
Naviera Unlión, precedente, 10 acciones, 
a 1.040 pesetas contado, y 10 ídem, a 1.040 
pesetas fin corriente. 
Idem,, del día, 239 acciones, a 1.050, 1.055 
y 1.056 pesetas «Hitado, y 25 ídem, a 1.055 
y 1.070 pesetas fin de agosto y 1.060 pese-
tas fin oorriente. 
•Naiviera Vascongada, 234 oicciones, á 
(¡72,50, 690, 092, 695, 685, 680, 685, 690 v 692 
pesetas cortadlo, y 20 ídem., a 700 pesetas 
fin oorriente, con prima de 50 pesetas, y 
695 pesetas fin «gos to . 
Naviera Olazarri , 120 aeckmes, a 1.090, 
1.089 y 1.090 pesetas contado, y 30 ídeun, 
a 1.106 pesetas (in a^osln. 
Ñaviiera Bachi, 84 acciones, a 2.115, 
2.150 y 2.140 pesetas contado, y 10 ídem, á 
2.150 pesetas fin corriente, en ivoluntad. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 20 accionies, 
a 620 y (¡25 pesetas. 
Aingenitífera de Córdoba, 30 acciones, a 
80 pesetas. 
Vi l laodr id , 36 aciones, a 425 pesetas. 
Sierra Alf iamil la . 5 acciones, a 1.250 pe-
setas. 
ÜihliÓn Eléctr ica Vü/caína, 30 acciones, n 
600 pesetas. 
Iliidropliéctrica Ibér ica , 40 acciones, a 636 
pesetas. 
Uniión Re&Aéwi F^pañdla , '.) acciones, á 
186 pesetas. 
Unuión Españo la de Explosivos, prece-
dente, 30 acciones, a 247 por 100. 
OBLIGACIONES 
.Ferrocamiles de La Robla, a 79 por 100; 
-pesetas 3.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua, a 88,40 por 100 ; pesetas 162.000. 
Huilleras del Sabero y anexas, a 98 por 
100; pesetas 24.000. 
Hidroelécti t íca Ibér ica , precedente, a 
100,50 por 100: peÉ&tas 17.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Pranicia : P a r í s clheque, a 83,80; francos 
42.000. 
Ing la te r ra : Newpint pagadero en Lon-
dres a odho díasivifíta, precedente, a 23,4-6; 
liibras 650. 
Londres dheque, a 23,59 y 23,00; l ibms 
11.538. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compañ ía Mar í t ima l 'ndón, 
15 acciones, a 1.025 pesetas a-cción. 
I d . Sociedad general A/.ncnrera do Es-
paña , preferentes, a (¡6 por 100; pesetas 
4.500; 
AniorU/.ahle ó por 100, a DX.'-'O, 08,40 V 
98,50: pesetas 21.500. 
iOUligaak)Tíes ferrocarfil, Gontábíiióo; ríe 
Santamler a Calie/.ón, terrera inipoteca, a 
81,50,1̂ )1- 100; pesetas 10.(100. 
Idem i d . , l í nea de Cabezón a Llanes, «e-
gunda IJiiípoteóa, a 83 por loo,- pesetas 
8.000. 
Idem Sociedad General Azncai-eru de 
E s p a ñ a , a 78,75 y 79 por 100; pesetas 
61.000. 
Idem ferrocarr i l de Barcelona a Alsa-
sua, a 88,50 por 100; pesetas 12.500. 
Idenii id. de Asturias, Galicia y León, 
primera íbiipotteca, a 67,10 por 100; pese-
tas 12.500. 
. Idem i d . Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 67,25 por 100; pesetas 50.000. 
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Del Gobierno civil. 
El patronato de médicos. 
Ayer ifixé íaciliitada a los periodistas, en 
el Gobierno civi l , la siguaente no ta : 
« M a ñ a n a domlingo 4se p rocede rá a las 
elecciones en esüi capital para la renova-
ciión 'parcial regla men tari a de la Junta de 
gobienno y .Patronato ile m<édiicos titulares 
y la ivotaciión por los cornavropTmsario*? de 
signados en cada pan-tirio de los de la pro-
cia; el acto ee verif icará en el despacho 
de la Inspección provincial dé Sanidad 
((iobierno c iv i l ) , comenzando a las míe 
ve de la maña,rja.» 
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Sección maritima. 
Avisos a. los navegantes.—Actuajímente 
se hacen las s e ñ a l e s horarias luminosas 
a las 21, 23 y 2 horas de tiempo medio as-
itronómico del Meridiano ÚQ la Europa 
Central, y van adelantadas, por tanto, 
en una bora, con re lac ión a las que se 
h a c í a n hasta ahora y en dos .horas, con 
re lac ión a l tiempo medio a s t r o n ó m i c o de 
Greenwich. 
Igualmente el c a ñ o n a z o disparado a 
m e d i o d í a como seña l , se ha adelantado 
en una hora, d i s p a r á n d o s e a c t u a l m e n t t í 
a las 23 horas de tiempo medio astrono 
mico del Meridiano de la Europa Cen-
t r a l . 
* * * 
A consecuencia de los trabajos que se 
efec túan en la maquinania del faro, la 
luz con grupo de tres destellos del baluar-
te NE. del fuerte Stella a p a r e c e r á pro-
visionalmente fija blanca hat-Ua nuevo 
aviso. 
* * * 
Han sido retirados los restes de la bar-
ca «Abbié», perdida en la b a h í a superior 
de Nueva Vork, hab i éndose suprimido la 
boya luminosa que la ma rca ha. 
Él puerto en junio.—Según la estadte 
tica mensual de la Junta de Obras, du-
rante el pasado mes de jun io entraron y 
salieron on . nuestro puerto 241 huqaies, 
entre nacionales y extranjeros, que i m -
portaron 24.032 toneladas y que exporta-
ron 41.772 de dis t in ta carga. 
Por impuesto de n a v e g a c i ó n pagaron 
un total de 35.000,80 pesetas, y por dere-
chos de muelles, g r ú a s , v ías , dique seco 
de carena y venta de mater ia l i nú t i l , re-
c a u d ó la citada Junta la cant idad de 
20.846 pesetas veintisiete cén t imos . 
Una subasta.—El d í a 2 ded próx imo 
mes de agosto, a las diez de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en el local que ocupa Ja Sec-
c ión del ma te r i a l del Estado Mayor ceai-
t r a l de da Armada , en el minis ter io de 
M a r i n a , u n concurso de proposiciones l i -
bres, entre constructores o entidades na-
cionales, p a m contra tar el sumdinistro de 
dos motores e léctr icos para el servicio de 
los diques n ú m e r o s 1, 2 y 3 del Arsenal 
de la Carraca. 
Pasaportados.—Ayer l legaron de E l 
Ferro l , de donde han sido pasaportados, 
los m a r í n e l o s de la Armada Eduardo Cu-
peiro, Francisco M a r í a Míguez y Tibur-
cio S u á r e z Ruiz, que van destinados a 
Bilbao pa ra embarcar en el c a ñ o n e r o 
« M a r q u é s dé Molins». 
A la cárcel .—Pór las autoridades de Ma-
r i n a fué ayer conducido a la cárce l , don-
de c u m p l h ' á una (pijncena, el individuo 
Emi l io E c h e v a r r í a , por rohar un reloj a 
bordo del vapor sueco «Frede r ika» . 
Presentación.—Por esta Comamia.ncia 
de M a r i n a se interesa la prese uta c i lú) de 
•los individuos Fructuoso Ferréí iae (ion 
zález, S e b a s t i á n Diego González, Victo-
r iano Gut ié r rez T e r á n , Berna i do Muñiz 
Samaniego y Salvador G á n d a r a Lla ta , o 
personas de sus familias. 
De un concurso.—Por real urden del } 
del ac tual ha sido concedida la construc-
ción de seis embarcaciones para el re-
molque de 'barcazas, a los s e ñ o r e s Corcho 
Hijos, de esta plaza. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Maríé Cruz», dé 
Bilbao, con carga general. 
«Rita», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
((.María, Doloresv, de Gijón, con carga 
general. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S i c U A U i O H ü E LOb B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
(d 'eña AiigustiinDi. en Bilbao. 
«Peña Cabarga»., en Santa'iider. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
«I 'eña Sag ra» , en Bayona. 
vaporee oe Francleoo Carota. 
«María Magdalena^, en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en B i l p a a 
« M a r í a Clotilde», en Aviles. 
«Mar ía del (Carmen», en Pra vía. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Prav ia . • 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilhao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
• «Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a l ín rdeos . 
«Asón», en Troon. 
Partee retlbldoe en la Comandancia da 
Marina. 
De Bilbao.—Vienito N .N.E . bonancible, 
m a r r izada.del N . , horizontes nubosos. 
Dé Gijón.—N.E. flojo, l lana, cubierto. 
Semáforo. 
. N .E . flojito, marejadi l la del mismo, cu-
bierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,11 m. y 3,37 t. 
Bajamares: A las 9,32 m . y.9,58 n . 
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SUCESOS DE AYER 
Los chicos. 
Ayer fueron ileiiiinc.iadus por la Guar-
dia mnniictpal dos ajilóos de corta edad, 
por ar roja rse piedras en la t raves ía de San 
Simón , con peligro de iiaher l ierido a al-
g ú n t r a n s e ú n t e , e ilmriendo con una de 
ellas al n iño Migue! Herrera, que fué cu-
rudo en la CaSa de Socorro de una heñida 
oontnsa en la región superciliar. 
.—•Tamlhién fueron dienuiuiiados poi" d i -
Cha iGuaniia niuniniipal los chicos Modesto 
y T o m á s Teja, que apedrearon el Asólo de 
San José, en la calle de Viñas . 
Sirviente irascible. 
Ayer fué denunciada una sirviente de la 
calle de Méndez Núñez poixiue, a d e m á s de 
sacudir las alfombras a una hora en que 
es tá prdhibido, molestó al guardia con pa-
labras ifeas cuando éste trataba de tomar 
su nombre, prooríoiMiendo con este mbti'vo 
un pequeño escánda lo . 
Por abandonado. 
iPor dejar el carro abandonado al Sur de 
la es tación d)el Norte, fué ayer denuncia-
do un carretero llamado Santiago Hermo-
silla. 
Un pequeño incendio. 
A causa de 'haberse producido un cífGua-
to en líos cables de la luz de la capilla del 
convento ule las Oblatas del Sautísimio Re-
demtor, situado en la A'lamieda de Oviedo, 
se produjo ayer m a ñ a n a , a las cinco, un 
pequeño innendiio en dídna capilla. 
A consecuencia del ¡fuego smfrió grandes 
desperfectos un banno de diicha iglesia y 
una. puerta que comunica la caipilla con el 
reato del oonivento, pi'odn cié mióse g r an 
a l a r m a entre las monjas Oblatas, que edha-
ron a vuelo las campanas, Hciniiendio al 
poco tiempo los bomberos Juan Josfé So-
puerta, Segundo García y Agapito Garc ía , 
el primero perteneniente al Cuerpo de los 
anunicipales, y los otros dos al Real Cuer-
po de bomberos voluntarios, quienes ex-
tiiiiguieron el fuego, ¿ih que se produjeran 
m á s desirozos (pie los consignados. 
Caída desgraciada. 
Juigandio ayer tarde en la escalera de su 
casa el n iño iPédío Gil Sáez, de trece afios 
de edad, 'hijo de Gregorio, tuvo la mala 
idea de subirse al balaustre de diciha esca-
lera, cayéndose al suelo y produciéndiose 
la ifra/tura del brazo izquierdo. 
.Fué conduciido a la Casa cíe socorro, y 
delsipuié-; de atendido debidamente pasó a 
su domicilio. 
Unos «vivos». 
I .a Guardia municipal detuvo ayer, y 
puso a tilisposición de la autoridad corres-
pcndioiite, a Lorenzo Elias de Toca y Juan 
José Díaz Lamiera, por pediir dinero por 
medio deiun escrito, en el que d e c í a n haber 
estado prisioneros de los alemanes, no 
siendo verdad. 
Esto-;', adentós , se hallaban nompleta-
riés0>te liiidnrumentados. 
Chimenea que arde. 
A las tres de la madrugada de ayer se 
prend ió fuego la cihhnenea de la casa i m -
mero 13 de la calle del General Espartero, 
sftn <|ue, al ' i.rtunadamente, tuviera el i n -
cendio graves consecuencias, hiendo sofo-
cado en seguada por varios bomiberos. 
Otra caída. 
Ivn el vecino pueblo de Lugar de Mon-
te ocur r ió t ambién ayer, a las nueve de 
la nocihe, una desgraoia al chico de odho 
a ñ o s de edad, Generoso Toca, el cual iba 
montado sobre un asno, y, a una mala 
pisaila de éste, tüjVp la desgracia die caer-
se al ¡suelo, p roduc i éndose la fractura de 
la t ibia por su teredo medio. 
i Traido de aquel pueblo, fué asistido 
conveniiememente en la Casa de Socorro, 
I pasando después a su dom'icildo. 
Los perros. 
Ayer le tocó el t u m o al chico Francisco 
Rocíha, de trece a ñ o s de edad, el cual fué 
mnrdido por un perro en la calle de Te-
tuián, teniendo que ser curado en la Casa 
de Soclorro de u m erosión en la pierna 
'izipHerda. 
Juan Ezequiel, que pasaba por la plaza 
dle la Esperanza, fué (igualmente imordído 
ayer por otno perro, tenliendo necesidad 
de ser curado de una eiosión en el dedo 
índice de la mano izquierda. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
e.st-ablecimieuto las siguientes personas: 
.1 >se Mar t ínez , de cinco a ñ o s , de una li-e-
nida contusa en ka reg ión iimerpnmetal. 
Saiurnino Pérez, de ve in t i sé i s a ñ o s , de 
extuai-ciión de un Cueipo e x t r a ñ o en e|l 
ojo dereciliK). 
Emil io Núñez , de quince años , de una 
herida conitnsa en el dedo índice de l a 
mano tizipiierda. 
Rosario Lauda, de 'veinticinco a ñ o s , que 
sulfrió un ataque epiléptlico en la 'vía pú-
blica. 
Manuel Valle, de diez a ñ o s , de una he-
rida contusa en la región interpanietal. 
fVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
NOTICIAS SUELTAS 
les, po r estar denegada p0,. 
den del ministerio de la Cnk eí|l'oh 
con fecha. 14 de j u l i o de 1913 yT^fi iS 
cia suscrita por La Cámara d€p ^«tó 
Círculo Mercant i l , Liga de C a m S ^ 
tes y Unión C á n t a b r a CqmerSaj ^«K 
mismo sentido que ahora y c i iTag | ' ^ el 
mismo organismo que boy d,, P^ei 
eolióita 
Telefonemas detenidos. |v 
Zor r i l l a . Bilbao. 
Haliazgo.—^En los oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se encuentran depositados' 
dos retratos hallados en la vía púb l ica . 
E L ^ E I N T F i O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
I En el cé lebre y ant iguo santuar io del 
Carmen, del cercano y pintoresco pue-
, blo de Revilla, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , con 
' g r a n solemnidad, la fiesta de l a Virgen 
Patrona do los marinos. P a m tjue pue-
dan cumpl i r sus votos y promesas los 
muchos devotos q u é desde las pr imeras 
I horas acuden a aquel santuario, se d i r á n 
misas lazadas desde las siete hasta las 
I diez, cada media hora. 
i A las diez, procet-dón com la milagrosa 
imagen y misa solemne con orquesta. E l 
I s e r m ó n e s t a r á a cargo del elocuente ora-
dor don José del Solar, beneficiado de 
tda Santa Iglesia Catedral y profesor de 
' Rel ig ión del Ins t i tu to . 
Si, es posible que usted no conozca aun 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», t in to , 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de R E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
. Pérdida.—Se le ha extraviado a un po-
bre muchacho um billete de cien pesetas 
! en l a calle de San José , y se ruega a l a 
1 persona que lo haya encontrado que lo 
entregue en la calle de San José , 1, dupl i -
cado, donde se le g r a t i f i c a r á . 
PTofd) DEMOSTRADO Y RECONO-
C - O L d OIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA . A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Se necesitan costureras 
SAN F R A N C I S C O , 13 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El Libera l» , pa sodob le .—Zúñ iga . 
«Ecos de E s p a ñ a » , capricho.—San M i -
guel. 
Bailable de la ópe ra «Giocconda».—Pou-
chie l l i . 
F a n t a s í a de l a zarzuela «La Temprani-
ca» .—Jiménez . 
«Coeur Blessé», vals lento.—Worssley. 
Exploradores.—El domingo Ib del ac-
tual , a las nueve de la m a ñ a n a , se pre-
s e n t a r á n en el Club de la Alameda de 
Oviedo, con uniforme y equipo, los que 
forman l a tropa de Santander. 
Champagne BÍIIÍ|[| 
es bueno y barato 
I^ídase en tiltramart. 
nos, hoteles, fondas v 
resta xii*ants. 
Orfeón' Cultura.—Organizado ,hiX , 
Sociedad, y con la. cooiporaición devUrt! 
mis ión de 
Ayuntamiento y las bamiaé munjc¿| 
Festejos del excelente 
mi l i t a r , se c e l e b r a r á u n concierto púbr 
el p róx imo martes, d í a 18, a las nueve ̂  
La noche, e.n la plaza de la Libertad 
Oporlunamenite se anunciará e| 
grama que se i n t e r p r e t a r á en el i n d S 
concierto. 
K Ü I C X O 
Por auto ifecha 4 del cornlenle, el C 
juez de primera de lo civi l , licenciado don 
Tele-doro Villasana, se convoca a tortas 
las ipersonas que se crean con derecho a 
la suces ión intestada del señor don Fran-
cisco Fontfría, para que dentro del tér-
mino de treinta d í a s , contados desde la 
ú l t ima publ icación en ei boletín oficial 
«El Demiócrata», y de este periódico, cora 
parezcan a ejercitarlo. 
/Para los etfectos legales se expide el 
presente. 
México, 22 de mayo de 191(1. 
Asociación de Dependientes de Comer-
cio.—Pen.nida ayer la Junta directiva de. 
esta Asociación, se d ió cuenta de una so-
l i c i t ud de la Alcaidía , en l a cual se rue-
ga se informe tavoraldemente para que 
se declaren feriados los meses de j u l i o , 
agosto y septiembre, y se a c o r d ó oponer-
se a dicha solicitud y protestar del acuer-
do de la Junta 'local de Reformas Socia-
_ En las pastas dent í f r icas suelen predir 
m i n a r los ác idos que atacan el eeraaltc 
ila de ORIVE, que ha sido el primer hi 
gienista d é l a boca, es perfectamente neS 
t ra . 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A\\\\\\\\v\\ 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Por segunda y ú l t ima vez, «La perla 
del ( ianges» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Fuertochico).-Sec 
cáón continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia, 
. Estreno, «Hipno t i smo itrágico», tres 
paites. 
Exito, «Las huellas de en la nievo, 
cuatro paites. 
M a ñ a n a , domingo, reprisse de la emo-
cionante pe l ícu la , en series, «Pantowp 
p r imer episodio, en cuatro partes. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media delatar-
de y diez y media de la noche. 
Hoy, r eapa r i c ión del fenomenal CWP 
ta Tóm-Milsu. 
Exito estupendo, «Les Harry'S. 
Ul t imos d í a s , éxito colosal de 
de C.arav v l lermonas. ,, 
Ult imos d ías , éxito inmeiiw' de m m 
de A n d a l u c í a . . . 
Exito extraordinario de Stella Mai^' 
r i ta . 
Programa, nuevo de películas; 
H v s r r R r e r t i J k . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F*Tier*to, la «Ierra y «Juan de Herrera 
1 L A H I S P A N O - S U I Z A l 
2 S - I O E L . 3 P . ^ I Q H L . F » . © 
g «O H. F*. ( A U O U H O XIII). Diez y seis vAlvnlaw 
9 JPreaupTientos: Muelle, utítmero Ŝ O.-f̂ antander • 
i d r a . d e m e 
Sin acliampanar, 
H i c a , h i g i é n i c a , e s tomaca l* 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR I N L A t « O M I S A S . — P w * { • « • i l M B l f l l M . 
Dcoósltoí Paseo ¿ e Pereda. 34 -Santander. 
T e m a s de fflolinar de Carranza 
w w v w w w w w v w w W A . ' V W V W W W W W W -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmó, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A — E l doctor Corapalred establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla, 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayudaá las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Durante las vacaciones Restanraiit E l Cantábrico 
Lecciones práct icas de a l emán , francés 
e inglés. Profesores de l a respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, as í 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2. 
CALZADOS DE MODA 
imim 
: R O M A : 
Engento Gutiérrez nüm. 14 
S A N T A N D E R 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a l i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato dftl <li": Solumillo a la jardinera. 
¡Brazos y piernas. 
Rragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Carcía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía 
art ículos fotográficos, gramófonos, difwf 
y Htarina*. 
SAN P R A N t l t l t e O . 17 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- V A L D E Z A R Z A -
El que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- V A L D E Z A R Z A -
CURA D E L ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP0S1T0 EN MADRID 
A r e n a l , 2 6 f F . S A N T O S 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [spIya/Berísteool 5. 
Gran surtido de aparatos, placâ J 
les, postales y productos fotogránc 
Exportación a todos los puebiofl 
Pafi&- . trmm «iful»»-
Los pedidos se sirven en el trw 
. i * rec ib ir f>l •urarsro. 
L A . 1 3 X J E 1 V A 
de la Casa de viajeros E L S I G L O X X , 
Rosal ía Arribas, se ha trasladado a lá ca-
lle de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
ífrente a la estación del Norte). 
Relojería Joyería:-: Optica. 
O A M I I O B E M O N E D A '• 
P a b l o G S Í I & T I . 
P A S E O D E P E R E D A Í M U E I . I F V 7 • N 
D E R E C H O 
letciints W r i c H / P 
Precios convencionale:;. '"(^pt 
rán en la Administración de esrc v 
riódico. 
Almacén de vinos tintos y 
Andrés Anche del Va"8 
Santa Clara, 11.—Teléf**»0 
Sidra. E L H O f ^ ^ 
V I N O S P A T E R N I N ^ 
S E A L Q U I L ^ un primer piso y cochera, a'P/fcoch66,/ 
rretera, capaz para automov" ^ esw 
caballos. Sito a cinco minuwfl 
ción de Treto. aiAC$0-
itinfl. de la i n f o r m a r á n cant 
Fotografía y Perfume^ 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y tod 
accesorios para la F O T O G R A F I A . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. ira11-UA AKA UBSUUKA  aisposicion e loa clientes. . ^ 
Inmenso surtido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales 3 
P é r e z d e l M o l i n o y O o m p ^ ^ 
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FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J S / C J&L*. JbrC- ^ék. E L A M E L L O 
S=>a>n.ta.ncLer 
VAPORES CORREOS SPAÑOLES 
D I LA 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l n T I C f l 
M i ) MlniiilHtH i ta liik y H w , ta ti Ciittriu 
El día 12 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
99 « A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habaáia. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarioe en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
en calzados de a l t a n o v e d a d y fantasía. í 
En calzados finca, negro v oo\nti variedad de modelo^. % 
Magn lieos surtidor CD calzados He playa, CHtnno y sport. S 
Zapatos Tfnm'0, con tmelas de g' ma y cáñamo, 9 
para aballero , señoras y niños. 9 
, Z a p a t e r í a L A S O L I D E Z , B l a n c a , 9.1 
S FÉLIX RAMOS Y RAMOS | 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
v i 
9 
Cousumiao pur las Comp* filas de íer roo . r r i ies de! None de Espaüa, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a VIgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatl í íntlca y otras Empresas de n8vei?aciCa i aclonales y. extran-
jeras. Declarados s imi , s a. Cardifí por ol Almlra tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menu-loo oa r i fraRv,»« —ABloinar«rinr- Coli p^ss, náoa né%a-
lúrglcoa y doméeticoa. 
Báganni loa ps4i£oi a IR 
Sociedad Hullera Española. 
Pdayo. f bis, Barcelona, o a aui agants^: en MADRID, don r.^món Topos, Alterno 
XII, 16.—SANTANDER, »eño?98 Hijea do AugaJ Póre» j .'cmpaflla —GIJON 7 AVI-
IE$. ags:'»í» de ia eSocísílM «ul i tra Eapaüo'í.».—VALENCK. 4on Safs;8! Xotei. 
Para otro» ic ior is tg y priíeloá ífrúglris a la« oiSeiaa» i<> la 
f Í f > o l ¿ d n d Híí-E51*»T-n ' ÍCwi - í r íR- I n , - % * A . I * C K T , < ; I V A . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
ALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 1» . iuAP I R E S DE LA i'ARDE 
día 19 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
sa de los Joi-diiies 
Esta Agenoia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a • 
este ramo, na i a dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
mcorruptiMee, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
cruces. Cama imper ia l o capil la a r d i e n l § . Se reciben encargos por te légrafo . 
T C l . E F O W O N U M E R O 227 
9 
e 
€ t t t Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
c^ de anís. Sustituye con gran venta-
la el bicarbonato en todo» su» usos.— 
Caja: 0,50 pésetes 
- doiucion Í 
I Benedicto 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ to*, bronquitia y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
D H P O S r O : D O C T O R BENEDICTO, Sau BetnarJo, número 5 1 . - M A D R I D 
; vcpta en las prlncl Jai ir e ia* deJEspefla. 
f i SANtA.VDER rea del Molino y Corttpailia. 
• i Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
"^ot «tL,?̂ ur v lco QÜ» »« conoce p¿ra la cabsxa. impide la calda del pelo Is 
que avu« . "^«"avíUosaiEfn^ porque destruye la caspa que ataca a la raía, por lo 
•MOBO c « c*1^^!». y en uiu:ho« casos favorece la salida -leí palo, re alando éste 
dof a,J„neilbÍ8 Tan p n r í r so pr«?-*T«do debía preeldir siempre lodo buen to««-
vtr^l"^P9 "ólo fv-íif por »o o';s .^raiosea el e^beilo. prasaindíenío *e lac 43«s4i 
rrac.,"",3 ^ ir-st*aEíer';9 ct' La «t r ibnj en. 
«• t ,M ? í•,* P«»*^is La síilr4u8ia Irílfla. »1 tnoáo da Mario. 
Capital social suscripto - - - - - -
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901 ) :-
- pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 desembolsado 
""estros pagados desde la fundación de la Compañía 
Subdirg • el ál de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
cciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
J)jr Extranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Para9e g e i i e r a l : P U E R T A D E L S O L , XI y 12, 1 .0-MADRID 
y ̂ rr̂ ff1!08 ̂  incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
8u capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para MazaLán, por la wa de Tehuantepeo. 
Preolo del pasaje en tercera «rdlnarla: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y F 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ombarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l día 31'de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor. 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
te la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
r recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva linea wm\ desde el ir le de \%m al Brasil y Rio de la Piala 
E l d í a 20 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I - . E 0 3 S r X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
jara Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Busnos /Urea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
UOSCIENTAS T R E I I TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. 38. teléfono número 83 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto M é j i o . 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, • para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada.mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas d e ' M a n i l a , una mensual, 
los d ías 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín -
sula indtícadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las. con diciones m á s favorables y pasajeros, a 
qudenes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Imprenta, y En-
cuaderna ción r s L A MINERVA' 
CALLE DEL CUBO HOMERO 2 
Santander -
•e a Gasa ea anearla da tada eía 
— — — — — pran 
da trabajas que estén r aeiaredas « s n la 
y la Bnaua^sraaaléH — — 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega, 
Conetrueclón v reparaeián da toda» oí •(•«•.—Repar«al«si d« automévllaa. 
l a 
fes sobre mercandas y valores, dirigirse' a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez CoT Cclomer. calle de Pedrueca número 9 (Oficinas). 
No s t r e f i i m i e n. t o -
Jjfiíaog" JP^de desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquee 8. almorranas. 
SSJ?8Ha pn 08i(1a<i y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
sil lo Bftn^fnve8 enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
inl0,i (le éxito 0 como seguro para combatirla, según lo tiene demootrado en los 15 
DS.Í18 fiel vucreclente' regularizando psrfectamente el ejercicio de las funciones na-
0¿01 al a i . * ' 0 1 " No reconocen rival en su benignidad y, eioaola. Pídanse pres-
^ ^aáf •«'i, R' -CON. íarc -o la . BILBAO. 
* Btotaadcr en U íroaaerta «« P l i E Z TW. MOLIWO T COSÍP^mA-
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
cochea fúnebres de primera, segunda y tercera dase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N Q NUMERO 481.-SANTANDER 
SERVICIO A 
A fines del mes de j u l i o s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
. En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
GUA L A GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ic i tar cabida, d i r ig i rse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
IFABRIOA D I TALLAR. BBSILAR Y SB8TAURAR TODA O L A » W2 LUNAR. R t R I -
408 DS LAS PORGAS V MJDSDAt QUB t i DBtRA. ÜUADRCS RRABADCS v MOLD9I-
J A 8 DBL PASS Y HXTRARjBRO-
aSBPABMO: AMOS 9ÜB R B B A L A M T I . I—Teléf . I H . — • ' A R R I S A : S R R V A N T R S . IB 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
P i s e en \mm\ droguerías, r e s t a r a i s , etc. 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander ias 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2t,íO. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17.30, para llegar 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Pulida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
T r e n e s - t r a n v í a s . L ! . Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las, 7, 8, 12.15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—.\ las 6,35, 8, 
9,'í 11,20, 14,14. 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18,10. 
M Astillero a Santander.—A las §,55 y 
SANTANDSR-ONTAHRDA 
ialidas de Santander.—A las 8,48. 11.11, 
U.30 y 18,M. 
Llegada & Ontan.da-Aloeda.—A las 18.51. 
IS.IB. 18.17 y M,17. 
Salidas de Oataneda.—A las 7,41. 11.11. 
S f l y 18.K. 
Llegada»-a Baaíaader.—A 1̂ » 6 . » . MUÍ, 
• ,íy .V 86?. • 
SANTANOER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las, 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes—A las 7,40. 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18. 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander.—A 
l&s 8 y £t l&s 9 
De Santander para Pedrefla y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de corraspondenola 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7.30. 
Lista.—De 8.30 a 13 y de 16 a M. 
Apartado.—De 18 a I y de 1§ a 18. 
R aclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
CertUcados.—De 18 a 14 y de 18 a 17. 
Giro postal.—De 18 a 14. Los pagos se efec-
túan de 18 a 18. Pasden buoerse los giros por 
telégrafo. 
Los serrioloB de oRclaa de t o R i igo con 
ti» «an krrras *• la maflaaa. • biasfta lan IR 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
P U E D E U S T E D LOGrRARLA ANUNCIAN-
DOSE BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
E L ANUNCIO E S L A R A P I D E Z D E L A 
V E N T A : E N UN DIA P U E D E N S A B E R MI-
L L A R E S D E L E C T O R E S L O QUE S E V E N -
D E E N UNA T I E N D A . 
AUMENTARA C I E R T A M E N T E SUS GA-
NANCIAS, SI D E D I C A CONSTANTEMEN-
T E A L A PUBLICIDAD L A P A R T E QUE 
L E E S D E B I D A . 
HAGALO D E MANERA E F I C A Z , COMODA 
V ECONOMICA, V A L I E N D O S E D E UNA 
BUENA AGENCIA. 
V E A U S T E D SI L E I N T E R E S A CONFIAR 
SU PROPAGANDA A L A 
Anunciadora H I S P A N I A 
Y SI E L ( K-EfílTO Q U E HA LOGRADO 
R A P I D A M E N T E L E GARANTIZA U N A 
A C E R T A D A DISTRIBUCION D E S U S 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
NICOLAS DE LA TORRE 
•Santandcr—Hcmán Cortés, 8, I.0 Teléfono número 600 
